












 تقديرو  شكركلمة 
    
احلمد اهلل رب العاملني بنعمتو تتم الصاحلات، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 
 وعلى آلو وصحبو أمجعني. 
اللغة العربية يف   تدريسىذا البحث من الشروط للحصول على شهادة البكالوريوس يف قسم 
استخدام ووو"  مباجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان، علوم التعليم و  ويةكلية الرتب
يف مدرسة الثانوية  للتالميذ مفردات عابيلرتقية است( CARD SORTالوسيلة  فرز البطاقات )
 الواس الشماليةبادانج مقاطعة بادانج بولك  مركزية كاتجنسيد يةيفر معهد الش االىلية
 الا و وارشدامه نيامتت الباحثة ىذا البحث بإذن اهلل عز وجل مع توجيهات من املشرف
 إىل:  خاصة، ىذ البحثملن ساعد يف إمتام اتقدم الشكر اجلزيل نسى أن أ
 اعلى اسرون لوبيس املاجستري كان واملشرف الثاين املاجستري، الدكتور ايراوادى األول .املشرف١
استعداد لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدمي اإلرشادات والتوجيهات يف أعداد ىذه 
 البحث. 
أستاذ الدكتور احلاج إبراىيم سريجيار  . رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان٢
 املاجستري. 
دكتورة  ة الرتبية وعلوم التعليم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان. رئيسة كلي٣
 .ليليا ىيلدا املاجستري
. رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و علوم التعليم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ٤
 .املاجستريحج نورفني سيهوتنج  دكتورال أستاذ بادنج سيدمبوان
الذي ملكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان يوسري فامحي املاجستري . رئيس ا٥
 يساعد يف امتام ىذا البحث. 
  
 ان يشجعاين وربياين. الذوالدي ووالديت  . خصوصا اىل٦
 .اللغة العربية تدريس. أصدقاء يف قسم ٧
ىاراىف، منورة، ،امي . اىل اصدقائيت يف اهلل ) مشسية حاسيبوان، راسيما ىاراىف، شاريعة ٨
ليستينا سريجيار ، ىنين سوىايايت، أيليا سافرتي, حوسنة احلمدية, نور جنة سيتومفول و 
 يويل نيال ساري.
.  اىل اخيت يف اهلل ) تري اوتامي سريجيار, بيتا ميدلني سريجيار, ايكاو احلسن شكرا كثريا ٩
 على اىتمام كن و نصيحتكن.
 دينا سبل السالم واهلل اعالم بالصواب.  عسى اهلل تعاىل أن يها ري خاو 
 
 ٩١٠٢  ،  نوفمبربادنج سيدمبوان
 الكاتبة 
 






 لينداى ليستاري مسيريجار: مس          اال 
 ۰۲۵۱٤۱۱۱92:   رق  القيد     
 عاب مفرداتيامست لترقية (CARD SORT)ومسيلة  فرز البطاقات امستخدام : موضوع البحث
مقاطعة بادانج بولك مركزية  كاتنجية مسيدفر معهد الش ىف الثانوية للتالميذ
 الشماليةالواس بادانج 
 ۵۱۰۲:   السنة            
يستخدم ، ألن قلة منخفض ميذالتال بعضال عاب املفرداتاستياما خلفية البحث 
ألن طريق املدرس يف عملية منخفض  رعبة للتالميذمحاسة وال يف عملية التعليم. يلةالوس
 نظر عاب املفردات للتالميذاستيالتعليم قليل املتنوعة. يف هذا البحث يبحث عن القدرة 
عربية يف التعليم. هدف  فرز البطاقات بوسيلة الطالقةو  استيعاب املفردات من النطق،
 يعاب املفردات للتالميذاستان ترقى قدرة فرز البطاقات البحث هو لعرف بإستخدام وسيلة 
 .الشمالية الواسبادانج  مقاطعة بادانج بولك مركزية كاتجنسيد يةفير معهد الشيف  الثانوية
وعّي الوصفّي. البحث هو ن وسيلة البحث هو حبث العمل يف الفصل  ونوع هذا 
مالحظة و  هيشحصا. اما الة مجع البيانات  ثونثالاثنني و  تتكون شحص البحث
 الوصفّي النوعّي.  لوسيلةاامتحان. حتليل البيانات يقوم با
 البطاقاتفرز  بوسيلةاستيعاب املفردات للتالميذ البحث ان ترقى قدرة  نتائجاما 
العمل يف قبل  نتيجةاملالحظة كل التجريب.  نتيجةن اإلمتحان الم نتيجةالعربية، تواجد ال
نظر . 17.6% ، و التجريب الثالث 78.17 %، يف التجريب األول 6..5%التجريب 
دل الرتقية مجلة تتجريب األول اىل التجريب الثاىن العمل قبل التجريب، ال لنتيجةمن ا
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 خلفية البحث . أ
بدأنا يف العثور على اخنفاض يف قد ، اليومىذا  من تطور العلوم العربية نظرت
وديتلكو.وقد يرجع  تالميذالعلًما للعلم يقبلو التعليم. حيث أن ىناك فهًما نصف عامل
، وعدم االىتمام بالدروس اليت يقدمها ادلعلم ك إىل نقص الكتب اليت مت دراستهاذل
 .تالميذلل ، ونقص اإلعالم الذي يقوم ادلعلم بتعليمللغة العربيةتالميذ االونقص فهم 
تطوير علم اللغة العربية القدرة على تطوير أو حتسُت  تالميذاليف ىذه احلالة 
 مهم جدا. . التعليم لو دورتالميذال جودة
التعلم ىو عملية تتم بشكل واعي على كل فرد أو رلموعة لتغيَت ادلواقف من 
عدم معرفة ادلعرفة طوال حياتو. يف حُت أن عملية التعليم والتعلم ىي نشاط حيث 
التثقيفية بُت  وحتدث التفاعالتوادلعلم يف سياق تفاعلي، تالميذتتم عملية تعلم ال
على حد سواء تغيَتات يف  تالميذىناك تغيَتات يف ال ، حبيث تكونتالميذال ادلعلم
 1مستوى ادلعرفة والفهم وادلهارات أو ادلواقف.
. اللغة ال ديكن فصلها عن البشر وتتبع يف  عملاللغة مهمة جدا للتعلم يف ال
، فهم ال يزالون يستخدمون اللغة ال يبدو أن البشر يتكلمون كثَتًاعندما .كل عمل
م وأفعاذلم. تستخدم يف تشكيل أفكارىم ومشاعرىم ورغباهتألن اللغة ىي أداة 
للغة ىي عالمة واضحة على لتأثَت على اجملتمع نفسو. ااألدوات ادلستخدمة 
 ، سواء كانت جيدة أو سيئة.الشخصية
مل اليت تعوق عملية التعلم م والعواتعلم وادليلفهم أنشطة وعمليات التعل
ة التعلم العديد من نظريات التعلم.يتيح فهم نظري، حيتاج ادلعلمون إىل فهم السلس
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 Anggota) )هالٌج: مليح الديي االًدوًظي هالل فزيض التعلين اللغح العزتيحواهاب راطيدي و ههلىعحلٌعوح, 
IKAPI),1178 .3, ص 
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، . باإلضافة إىل ذلكلتالميذم تعلم االتنبؤ بنتائج التعلم ووضع فرضيات لتقد للمعلم
 .حسنإدارة التعلم بشكل أ للمدرس مبساعدة النظرية وادلفاىيم ومبادئ التعلم ديكن
بعض ويتم اللغة ىي أداة اتصال يتم استخدامها للتفاعل مع بعضها ال  
استخدامها إلصدار األفكار ادلوجودة يف العقل واليت يتم التعبَت عنها من خالل 
الكالم أو الكتابة. ديكن احلصول على ادلهارات اللغوية عن طريق التعود. تعترب عملية 
ليت يتم اإلعادة يف حد ذاهتا مظهرًا من مظاىر ادلمارسة ادلتكررة يف برامج التكرار ا
 2.يلةاصر الوستضمينها يف عن
اللغة العربية ىي واحدة من اللغات األجنبية اليت يدرسها الشعب اإلندونيسي على  
نطاق واسع. لذلك من الضروري دراسة وجود تعلم لغة أجنبية مبا يف ذلك يف ىذه 
 .يلةووساناصر  سلتلفة احلالة ديكن أن يتم العربية بطرق
ويعطي ذاحلافز والتشجيع لشخص يتعلم دائًما  فرتقد  القرآن وىكذا 
، حبيث يكون فة، ستظهر إحساس بالقرب من اهلل، مع زيادة ادلعر الصدقة وينقلها
 مصب الفرد للتعلم ىو السعي وراء متعة اهلل.
)الوحي( إىل  يلةمع طبيعتو ادلطلقة يف نقل الرسلذلك اهلل سبحانو وتعاىل   
، ودائما ما ينظر يف استخدام لغة بسيطة سانية زلمد، أن تنتقل إىل اإلنالنيب
، اىل، واليت ىي رلردة يف الطبيعةاإلعالم(. رسائل اهلل سبحانو وتع يلةال )وسواألمث
الواردة يف  يلةوبالتايل فمن ادلتوقع أن الرس يتم نقلها دائما مع تفسَتات ملموسة.
 3القرآن ديكن التقاطها بسرعة من قبل اجلنس البشري.
 يلةللوس تستخدم االستخدام التحريري، واليت اهلل سبحانو وتعاىلكلمة  
السورة  العنكبوت  ادللموسة لشرح األشياء ذات الطبيعة اجملردة ادلوجودة يف
 (٤۱. )سورة العنكبوت:مع العنكبوتعن ادلشركُت ٤۱اية
                                                          
2
   4ًفض الوزاجع, ص. 
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 8(, ص. 1891)جاكرتا: فت. جيترا  اديتية بكتي, وسائل التعليم , اوهيمار هاماليك
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                              
                  ٤ 
اللغة العربية ىي إحدى اللغات األجنبية اليت يدرسها الشعب اإلندونيسي 
روري دراسة وجود تعلم لغة أجنبية، مبا يف ذلك على نطاق واسع. لذلك من الض
 .يلةديكن القيام بالعربية بطرق ووس، احلالةيف ىذه 
وكذلك يف تعلم ادلفردات. ادلفردات ىي واحدة من عناصر اللغة اليت جيب  
أن ديتلكها متعلمو اللغات األجنبية مبا يف ذلك اللغة العربية. ديكن دلفردات اللغة 
القول أن  ، ديكنل والكتابة بتلك اللغة. وبالتايلالعربية أن تدعم الشخص يف التواص
 استيعابالتحدث والكتابة اليت ىي مهارات لغوية جيب أن تدعمها ادلعرفة و 
ردات للشخص بشكل عام جزًءا مفردات الغنية واإلنتاجية والفعلية. تعترب إضافة ادلف
تقنة. غالًبا ، سواء من عملية التعلم بلغة ما أو من تطوير قدرات الفرد بلغة ممهًما
كلمات جديدة كجزء من مواضيع معينة ويعترب الكثَت من  تالميذما يتم تعليم ال
 البالغُت ادلفردات نشاطًا تعليمًيا مثَتًا لالىتمام.
اإلعالم الصحيحة من أجل تعلم ادلفردات  يلةوس السبب حاجة ذلكل  
لن ينفصل عما يسمى ألن تعلم اللغة . العربية حبيث ديكن حتقيق احتياجات التعلم
يعترب تعلم ادلفردات أحد العناصر ادللحة يف تعلم اللغة ، حيث تعلم ادلفردات
 نفسها. يلعب تعلم ادلفردات دورًا مهًما يف دعم صلاح ادلهارات اللغوية.
، حىت مع الكلمات مفردات، جيب أن يبدأ بـيف تدريس اللغة العربية 
لتفعيل مجيع  ، من ادلأمول أنو. باإلضافة إىل ذلكتالميذفهمها الالبسيطة اليت 
، جيب تدريب اللسان على تطبيق ادلفردات والعينُت والسمع اخلمسة تالميذحواس ال
، وحتديد أولويات اجلمل ادلدربة على الكتابة والتأليف ادلدربُت على القراءة واأليدي
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اليت حتتوي على معٌت ومعٌت. قيمة تدريس اللغة العربية ىي تأثَت تدريس اللغة على 
 أثَت ىذه اآلثار على البشر.البشر ومدى ت
Dalam pembelajaran bahasa Arab dikenal empat keterampilan 
berbahasa yang harus dimiliki siswa, yaitu keterampilan mendengar, 
keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. 
Pada penguasaan empat keterampilan berbahasa tersebut, sebagian ahli bahasa 
berasumsi bahwa kemampuan kebahasaan seseorang hanya ditentukan oleh 
tingkat penguasaan terhadap kosa kata (mufrodat)itu sendiri.
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ات لغوية جيب أن يتمتع ، توجد أربع مهار يف تعلم اللغة العربيةاي:  
، وىي مهارات االستماع ومهارات القراءة ومهارات التحدث ومهارات تالميذال
يفًتض بعض اللغويُت أن قدرات ادلهارات اللغوية األربع،استياب الكتابة.يف 
 نفسها.فرداتاستعامبىا فقط على مستوى الشخص اللغوية يتم حتديد
ة اليوم ال ، فإن الواقع يف ىذا اجملال ىو أن نوعية التعليم باللغة العربيلكنو   
تزال منخفضة للغاية ألهنا مل تصل إىل اذلدف ادلنشود على أقصى تقدير وبشكل  
يء جديد وأجنيب. مث ال تزال يف تعلم ش تالميذالكاف. حيدث ىذا بسبب صعوبة 
ثابتة على الكتب ادلدرسية يف جو رمسي يف  تخدمة يف التعليماإلعالم ادلس يلةوس
 ادلدرسة.
، مبا يف اللغة العربية، جيب مراعاة العديد من العوامللتحسُت جودة دروس  
يف حُت أن  .تالميذللمن ادلصادر عرب قنوات إعالمية معينة يلةذلك تسليم الرس
جودة يف خلق جو موات اإلعالم ادلستخدمة يف ادلدارس تشعر بأهنا غَت مو  يلةوس
 تالميذا جيعل لللم لغة جديدة وأجنبية. ىذليكونوا قادرين على تع تالميذوشلتع لل
أقل  تالميذللن ، لذا فإتعلم اللغة العربية ىو موضوع صعبيفًتضون عقليًا أن 
، اليت حتدثها دروس اللغة العربية ، وقد سئموا من كتابة الكلماتمحاسة يف التعلم
تركز فقط على الكتب  يلةاليت مت تعلمها ألن دروس الوس وينسى الشباب ادلفردات
 .رسيادال
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 تالميذأو مادة أو حدث يوفر فرًصا للوىو كل شخص  واسًعايلة لوسمعٌت ا 
يف شكل   يلةتكون الوس، ال هارات وادلواقف. يف ىذا التعريفالكتساب ادلعرفة وادل
حداث تعلم. ديكن أن يف شكل أشخاص وأ ، بل ديكن أن تكوكائنات فحسب
ام ىذه . عند استخديلةوس والكتب ادلدرسية والبيئات ادلدرسية يصبح ادلعلم
لتوضيح  تالميذمباشرًة إىل ال تالميذانتباه ال، ديكن للمدرس أن يوجو يلةالوس
مفردات تلقائًيا ووفًقا لعملية اللغة اليت يُعتقد استيعاب ادلفردات من أجل شلارسة 
التعلم أدوات  يلة، تتضمن وسBriggsوGagneلجابة. وقاأهنا عملية حتفيز واست
تستخدم فعلًيا لنقل زلتويات ادلواد التعليمية اليت تشمل الكتب ومقاطع الفيديو 
وأجهزة الكمبيوتر. والصور والشرائح واألفالم واألشرطة والرسومات وادلعدات ادلادية 
يلة اليت يتم تنفيذىا على وس يلة، يقوم الباحثون بتحميل الوسيف ىذه احلالة
CardSort ن يف صورة إظهار جسدي دلعلم حيتوي على مواد تعليمية يف واليت تكو
 6.التالميذ لتعلماالفصل الدراسي ديكن أن حيفز 
ي إىل بديل لتعلم اللغة العربية اليت تفضالسببمن الضروري طريقة أو ذلك ل
على تطوير إمكاناهتم اإلبداعية. أحد التالميذ لتشجيع  جو دييل إىل أن يكون ترفيو
. ال يتم فصل كل تعلم لغوي لةيديكن استخدامها ىو استخدام الوسالبدائل اليت 
عن طريق النهج اإلعالمي ادلستخدم حبيث ديكن حتقيق أىداف متعلمي اللغة 
 العربية بسرعة وفعالية وكفاءة.
التعلم ىو أنو ديكن استيعاب الرسالة أو  يلةمن استخدام وس عارض 
كمتلقُت التالميذ  شلكن من قبل ادلعلومات اليت يتم توصيلها إىل أقصى حد 
للمعاجلة دون التالميذ  ، ستكون ادلعلومات أسرع وأسهل على للمعلومات. وبالتايل
 احلاجة إىل متابعة عملية طويلة جتعلها مشبعة.
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م ديكن أن تعلالتعلم يف عملية التعليم وادل يلةوسالوظيفة اإلعالمية ام  
، وديكن أن يؤثر على والتحفيز يف عملية التعلماحلافز ، ويولد يولد الفضول واالىتمام
على حتسُت الفهم التالميذ يلة استخدام الوس. ديكن أن يساعد التالميذ علم نفس
أيًضا أربع وظائف  يلةومات شلتعة وسهلة ومضغوطة. للوسوتقدمي ادلواد / البيانات مبعل
وظيفة التعويضية. وظيفة ، اليفة االنتباه، الوظيفة العاطفية، الوظيفة اإلدراكيةىي: وظ
ى أو توجيههم من أجل الًتكيز عل التالميذديكنها جذب انتباه يلة الوساالنتباه ىي أن 
خللق  يلةالة ىي أنو ديكن استخدام الوس. الوظيفة الفع  يلةزلتوى التعلم ادلوجود يف الوس
لة ديكن أن ، فالوظيفة ادلعرفية ىي وسيمبحتوى التعلم التالميذشعور بالسعادة أو متتع 
يف فهم الرسالة أو ادلعلومات ادلنقولة يف فهم الرسالة أو ادلعلومات  التالميذتسهل 
 التالميذالوظيفية التعويضية ديكنها استيعاب  يلةقولة يف التعلم. يف حُت الوسادلن
 الضعفاء يف تلقي زلتوى التعلم.
"  Learning Vocabs by Card Everydayتباع هنج منضبط يف تعلم "ب  
يومًيا،  والذي يهدف إىل تعلم ادلفردات من خالل البطاقات اليت يتم إجراؤىا
. ستكون ىذه العملية أكثر صلاًحا إذا كانت مدعومة تالميذستحسن عملية فهم ال
ىو حتقيق االستخدام التواصلي للغة  يلةظام ترفيهي. الغرض من ىذه الوسمن قبل ن
على تكوين عادات  تالميذال، اعتاد يلةذه الوسفة. من خالل القيام هبادلستهد
 7جديدة يف استخدام اللغة العربية دون أي تأثَت من لغتهم األم.
اإلعالم ىي كل  يلة، من بينها أن وسقيود ادلفروضة، ىناك أوجو تشابوال ام   
حىت يتمكن من حتفيز  لتالميذشيء ديكن استخدامو لتوجيو الفكر وادلعرفة ل
يها عملية التعلم. بطريقة حتدث ف لتالميذاألفكار واالىتمام واالىتمام واالنتباه ل
التعلم من قبل أحد ادلعلمُت من أجل:  يلة، يتم استخدام وسلكن يف األساس
، وتوفَت ، والضغط على األجزاء ادلهمةالتعليمات يلةيح ادلعلومات أو رستوض
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، وتعزيز لتالميذاس، وتوضيح بنية التدريس، وحتفيز تعلم االختالفات يف التدري
 .لتالميذذاكرة ا
Realita di lapangan yang di teliti oleh peneliti bahwa siswa beberapa 
kendala dalam proses belajar-mengajar bahasa Arab khususnya kosakata 
bahasa Arab. Salah satunya, yaitu menyangkut penguasaan yang rendah. Ini 
bisa di lihat dari hasil tes lisan, terbukti bahwa kemampuan siswa sangat minim 
dalam menguasai kosakata bahasa Arab.
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العديد من العقبات يف  يواجهو لتالميذا أنا الباحث الواقع يف ىذا اجملال  
، والذي ادلفردات العربية. واحد منهماصة خ، ية تدريس وتعلم اللغة العربيةعمل
، ظة ذلك من نتائج االختبار الشفويمنخفض. ديكن مالح استيعاب ينطوي على
 .1مفردات العربية استيعابضئيلة للغاية يف  لتالميذالذي أثبت أن قدرة ا
من نتائج ادلقابالت مع ادلعلمُت يف رلال دراسات اللغة العربية، ال تزال   
. يف ٥٦البالغةKKMاللغة العربية منخفضة وىناك أيضا أقل من قيمة التالميذقيمة 
ال يزالون لديهم  التالميذ ، وىذا يوضح أن٥٦ىي KKMحُت أن قيمة اللغة العربية
للغة  عاب التالميذياستوىذا يعكس بوضوح مستوى . فهم منخفض للدروس العربية
اللغة العربية يف عامل التالميذ  عابياستالعربية مل يتطور وأيًضا سبب اخنفاض 
 10.ادلدرسة يف استخدام مناذج التعلم
، ىناك مشكلة لتالميذمفردات اللغة العربية ل عابياستباإلضافة إىل عدم   
ردات من خالل بتدريس ادلف وىي سبب ادلعلم الذي يقوم لتالميذأخرى حتدث يف ا
ارد يف على أكمل وجو. حيث يشرح ادلعلم فقط ما ىو و  يلةعدم استخدام الوس
. ىذا جيعل من الصعب لتالميذمتعددة جتذب انتباه ا يلةالكتاب وال يطوره مع وس
فقط ادلفردات لتالميذاتذكر معٌت ادلفردات اليت يتم تدريسها. يتذكر  لتالميذاعلى 
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، يتم نسيان للمستقبل تدريبية، ولكن بالنسبةوادلواد اليت تعلموىا أثناء الدورة ال
 .تعلمها مت ادلفردات اليت
، يقوم ادلعلم بتدريس ادلواد بطريقة رتيبة فقط. ىذا جيعل من ناحية أخرى 
 يعترب اللغة العربية غَت مهمة يشعرون بادللل والتصلب وأقل محاسة وحىتلتالميذا
، حيتاج ادلعلمون إىل استخدام االسًتاتيجيات اليت تسهل . لتقليل ىذا ادلوقفلتالميذل
ادلفردات إىل أقصى حد شلكن. أحد األشياء اليت ديكن أن  عابياست لتالميذاعلى 
استخدام أساليب  تعلم ىي من خاللتتجنب التشبع وليس رتابة يف عملية التعليم وادل
 11.شكل ألعاب ، سواء ادلرئية أو ادلرئية أو السمعية يفيلةالتعلم والوس
يعد  يلة، فإن استخدام بطاقات الوسعلم وإثراء مفردات اللغة العربيةلت 
ديكنهم تعلم وحفظ ادلفردات شيًئا فشيًئا على أساس  تالميذداعًما كبَتًا ألن ال
، حيث ديكن للمدرس بطاقات السهلة واالستخدام العمليمنتظم من خالل ال
سية مباشرة إىل الفصل واحلضور دون أن يتفاجأوا يف الكتب ادلدر  يلةر الوسإحضا
، مُت يف عملية تعلم اللغة العربيةالبطاقات ادلعل يلةاحلالية. ديكن أن تساعد وس
الورقية   يلةن ادلتوقع أن يكون لتطوير الوسوفهم ادلفردات. م استعابخاصًة في
 إعطاء تأثَت إجيايب يف حتسُت كوسيلة تعليمية حول ادلواد العربية تأثَت إجيايب يف
ت العربية. إىل جانب ، وخاصة يف حتسُت إجادة ادلفرداتالميذلاالتحصيل العلمي 
ندما حتدث ، عيقة ترفيهية، على سبيل ادلثالاختيار البطاقات بطر  يلةاستخدام وس
احدة طاقات ادلعروضة و دلراقبة الب تالميذلل، دينح ادلعلم الفرصة تعليمعملية التعلم وادل
الذين ديكنهم اإلجابة ديكنهم أخذ البطاقات على الفور  تالميذلل، مث تلو األخرى
يف تعلم  تالميذلا ىذا ىو. مع نظام اللعبة ىذا ديكن أن خيلق جًوا لطيًفا وغَت شلل
 12لعربية.اللغة ا ادلفردات
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 عابياستلتحسُت  card sortيلة، جيب أن يتم تطوير وساألفكاراساس   
ادلتوقع أن تكون لتحديد مستوى صلاح التعلم. من التالميذ مفردات العربية لدى 
يف حتسُت القدرة على  يلةدة الختبار فعالية استخدام الوسمفي يلةنتائج ىذه الوس
 التحدث باللغة العربية.
 البحثمشكالت . ب
 ال منخفضا التالميذ عابياست. ۱
 التعلم على أكمل وجو يلة.  ادلعلم ال يستخدم ادلعلم وس۲
 علم طريقة رتابةت. ادلعلم يستخدم ادل۳
 اللغة العربية منخفضة ةدرج. ٤
 د البحثو حد. ج
)فرز   card sortيلة ، أي استخدام وسالبحثفي ىذا لبحثحدود ا
معهد 2-الفصل السابع متوسطة اللغة العربية يفستيعاب مفردات البطاقات( لًتقية ا
 .بولك بادنج الواس اوتاراالشريفية سيدنكات بادنج 
 د المصطلحاتحدو . د
االستخدام ىو الذي مت تعيينو على مسألة ما إذا كانت القواعد والسلوك ۱۱
 13وادلقًتحات واألطروحة وغَتىا.
، والطرق اليت يتم لة منظمة ومنتظمة لتحقيق األىدافاإلعالم ىي وسي يلةوس۱۲
 14أجل حتقيق أىداف التدريس.تنفيذىا إلجراء تفاعالت التدريس والتعلم من 
، فرداتوىو وسيلة لتقدمي مواد تعلم اللغة العربية من خالل ادل ،card sortيلةالوس۱۳
، مع إضافة واستمرار يف إثراء والتالميذ يف ادلفردات ديكن أن حيدث بُت ادلعلمُت
 15مفردات الكلمات.
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 تشكل لغة. لكلمات اليتادلفردات ىو نفس ادلفردات اليت تعٍت رلموعة من ا۱٤
ادلهارات اللغوية األربع اعتماًدا كبَتًا على استيعاب ادلفردات يف يعتمد دور 
 16.مفردات ادلملوكةاستيعاب 
 ئلة البحثاس. ه
 اقدم للباحث يف يتال ة، ىناك مشكلةفيما يتعلق بالظاىرة ادلذكور  
 اسنيعاب ادلفردات اللغة العربية اترقيالوسيلة توجداستخدام ىل  ىذادلبحث, يعٍت:
 ؟معهد الشريفية سيدنكات بادنج بولك بادنج الواس اوتارافصل السابعةفي تالميذلا
 اهداف البحث.و
استخدام  كيف  ةعرففمبحث يهدف دلادلذكورةادلشكالت  اساس  
 لسابعةيففصال تالميذلا مفردات اللغة العربيةاسنيعاب اترقيتوجد Card Sortالوسيلة
 .درسةادلتوسطةاالسالميةاحلكوميةبادنج سيدمبوانادل
 العمل اتمؤشر .  ز
 يف التعليم اللغة العربيةCard Sortيلة فهم الوس۱۱
 يف التعليم اللغة العربيةCard Sortيلة فهم ادلستحدام الوس02
 إجياد معرفة جديدة )استكشاف( أو إنشاء أفكار غَت موجودة۱۳
(، KKM) القيمةمنتوسط وأعلىمجيب حتقيق القيمة على األقل من متوسط  
مفردات  عابياستمن . إذا زاد ىذا اإلجراء اإلعالمي ٥٦تالميذلل حيث تكون قيمة
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 . اهمية البحثر
 فردات اللغةمعاب تيتوقع أن تسهم لًتقية اسحاصل من ىذا ادلبحث من ادل
كات بادنج بولك غمعهد الشريفية سيدن يف فصل السابعة لتالميذل العربية العربية
 يف أنشطة تعلم اللغة العربية. ا. خصوصبادنج الواس اوتارا
 تشمل الفوائد ما يلي:
 . التالميذ۱
ادلفردات باللغة العربية إىل  ، حيفظ التالميذ بسهولةيلةمع بطاقات الوس (أ
 التواصل اليومي.جانب استخدامو يف 
بشكل  و بكفاءة العربية ادلفردات باللغة نطقتالميذ للاديكن  حبيث(ب
 صحيح.
 (تدريب نطق التالميذ على ادلهارات باللغة العربية.ج
 ادلعلم  )۲
يف تدريس اللغة العربية  ، سوف يسهل ادلعلميلةاستخدام ىذه الوس(أ
 ادلتوسطة مدرسةالتالميذ الذين ما زالوا يدرسون على مستوى  خصيصا
 أوما يعادذلا. احلكومية االسالمية
 (امنح التالميذ الفرصة للتدرب على طرح األسئلة يف الفصل باللغة العربية.ب
(قم بتشجيع / تشجيع التالميذ على التحلي بالشجاعة يف التحدث باللغة ج
 العربية.







 . نظا ميات البحثك
الباب االول تألف من خلفية البحث, مشكالت البحث, حدود البحث,  
, مؤشرات العمل, اىداف البحث, امهية البحث ئلة البحثاس, د ادلصطلحاتحدو 
 و نظا ميات البحث.
 التفكَت, جيمالباب الثاين تألف من االطار النظري, البحث السابقة, إطار  
 .الفرضية
موضوعات , البحث منهجأنواع و , البحثوقت  مكان والباب الثالث تألف 
 .حتليل البياناتو إجراء البحث ,البحث
الباب الرابع تالف نتائج البحث من عرض البيانات نتيجة البحث, العمل, 
 نتائج البحث, مقارنة نتائج العمل








 Card Sortالوسيلة ۰۰
‌الوسيلةمفهوم‌ (‌أ
ت‌ادلختلفة‌لتعلم‌اللغة‌األجنبية،‌يف‌ة‌مت‌إنشاؤىا‌لتلبية‌االحتياجالأ‌ىو‌وسيلة‌
‌ادلناسب ‌علىالوقت ‌يصعب‌احلصول ‌على‌‌، ‌تؤثر ‌اليت ‌العوامل ‌مجيع ‌أو واحد
‌ىذه ‌تعلم‌اكتساب ‌الثانية.ألن ‌توصيل‌الوسيلة‌اللغة ‌وظيفة ‌ذلا ‌أداة ‌ىو كفهم
‌رسائل‌التعلم.
‌وادل‌ ‌التعليم ‌ىتعملية ‌االتصالعلم ‌عملية ‌يف ‌اتصال. ‌عملية ‌ىي ‌ثالثة‌، ناك
‌تلعب‌دورىا ‌مهمة ‌ادلعناصر ‌الرسالة ‌وىي: ‌ادلنه، ‌ىي ‌احلالة ‌ىذه ‌يف ،‌اجنوولة




‌الفرص‌ ‌يوفر ‌حدث ‌أو ‌التعلم‌امادة ‌وادلواقف. ‌وادلهارات ‌ادلعرفة ‌الكتساب لتالميذ
اإلعالم‌ىو‌أداة‌يستخدمها‌ادلعلمون‌الذين‌يلعبون‌دورًا‌يف‌عملية‌التعلم‌‌الوسيلةالضيق‌
‌1بالتعلم‌لتحويق‌األىداف.
Card Sort berasal dari bahasa inggris yang menjadi dua kata yaitu Card 
dan Sort. Card berarti kartu sedangkan Sort berati pemilihan. Jadi, Card Sort 
adalah pemilihan kartu. Sedangkan media card sort adalah media 
pembelajaran yang digunakan guru untuk mengajarkan kosa kata (mufrodat) 
dalam bentuk media pemilihan kartu bergambar.
 2
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‌‌‌ ‌اليت‌تصبح‌كلمتُت‌ومهاCard Sortاي: ‌اإلصلليزية .‌Card Sortيأيت‌من‌اللغة
‌البطاقياتالبطاق ‌لذلكاتعٍت ‌االختيار. ‌يعٍت ‌الفرز ‌اختيار‌‌Card Sort،بينما ىو
‌تخدمو‌ادلعلمعبارة‌عن‌وسيط‌تعليمي‌يس‌الوسيلة‌Card Sortقات.‌يف‌حُت‌أن‌البطا
‌صور.‌اتبطاق‌وسيلةيف‌شكل‌حتديد‌‌لتدريس‌ادلفردات
‌ادلفاىيم‌‌ ‌لتعليم ‌استخدامو ‌ديكن ‌تعاوين ‌نشاط ‌ىو ‌البطاقات تصنيف
واخلصائص‌والتوضيحات‌واحلوائق‌حول‌األشياء‌أو‌مراجعة‌ادلعلومات‌يستخدم‌نوع‌
‌من ‌البطاقبطاقة ‌النشط‌مرافق ‌التعلم ‌البطاقاتوذج ‌حيث‌حتتوي ‌مشكلة‌‌ات، على
.‌ديكن‌أن‌تساعد‌احلركات‌اجلسدية‌السائدة‌يف‌ىذه‌تالميذللجيب‌حلها‌بواسطة‌كل‌
‌ االسًتاتيمية‌يف‌التوصية‌بفصل‌شلل.






‌(أ ‌جيعل ‌صغَت ‌حمم ‌مع ‌محلها، ‌اجليب،‌Card sortوسيلةيسهل ‌يف ‌حىت ‌حويبة يف





‌لرغباتنا ‌ر‌ادلناورة‌وفًوا ‌على‌،‌وتأكد‌من‌أن‌ادلوضع‌الدقيق‌للصورة‌ليس‌مولوبًا أًسا
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سيذ ًاسيزوى, قسن الذرس تعلين الوعلن هذرسة هبتذاية كلية علن التزبية و الوذرس الجاهعة الذيي الحكىهية سىًاى 





‌استخدامو ‌مت ‌وإذا ‌طعوب، ‌عن ‌أخرى ‌مرة ‌بو ‌احتفظ ‌باستخدام‌، ‌أو ‌ربطو ريق
 Cardوسيلة،‌فإن‌تكلفة‌صنع‌حىت‌ال‌ينتشر.‌باإلضافة‌إىل‌ذلك‌صندوق‌خاص
sortأيًضا‌ ‌جًدا ‌ادلستخرخيصة ‌العناصر ‌تستخدم ‌أن ‌ديكن ‌ألهنا ‌الورق‌، ‌مثل دمة
 .اتادلووى‌مثل‌البطاق
‌اتعلى‌كل‌بطاق‌وسيلةفرز‌البطاقات‌تودموسيلةالسهل‌أن‌نتذكر‌أن‌خاصية‌من‌‌(ج










‌أ ‌ا( ‌إىل‌الكائن‌)ادلفردات( ‌مباشرة لذي‌يتم‌تدريسو.‌على‌سبيل‌عن‌طريق‌اإلشارة











‌ ‌عنزةيريد ‌أو ‌بورة ‌من‌تدريس‌ادلفردات‌حول ‌صورة ‌يعرض‌ببساطة ‌ادلعلم ‌فإن ،
 ادلفردات.
‌أراد‌ادلعلم‌نول‌ليت‌تريد‌نولها.‌على‌سبيل‌ادلثالعن‌طريق‌إظهار‌ادلفردات‌ا(‌د ،‌إذا
‌يتعلق‌باحلرف‌الفعلي(دات‌ادلفر‌ ‌فيما ‌بذلك‌من‌)خاصة ‌الويام ‌فيمكن‌للمعلم ،
‌ا ‌إىل ‌ترمجتها ‌إىل ‌احلاجة ‌دون ‌ادلفردات ‌إظهار ‌ادلفردات‌خالل ‌مثل ‌األم، للغة
 ،‌يوضح‌ادلعلم‌ادلشي‌يف‌الفصل."ديشى"
‌،‌(‌ى ‌يعطي‌ادلعلم‌ادلفردات‌"فصل" ‌"الًتادف"‌مثال:‌عندما أعط‌ادلعادل‌لكلمة
 4يعطي‌ادلعادل‌"صف".‌جيب‌عليو‌أن
‌‌ ‌ىذه ‌Card Sortوسيلةيف ‌مرئية. ‌التعلم ‌أمناط ‌تكون ‌من‌، ‌ادلعلم يوضح
‌بطاق ‌وجود ‌اتالصورة ‌جتعل ‌التعلم ‌يف ‌لعبة ‌ىناك ‌تكون ‌حبيث ادلمتعُت‌‌تالميذال.
‌يتعلمون‌اللغة‌العربية‌وليسوا‌شللُت‌أو‌مشبعُت.




‌‌يلةوس ‌أيًضا ‌إىل‌توفَت‌زلفز‌اإلعالم ‌باإلضافة ‌تعلموه ‌التالميذ‌على‌تذكر‌ما ات‌حتفيز
ات‌والتعليوات‌أيًضا‌من‌تودمي‌ادلالحظالتالميذ‌اجليدة‌‌وسيلةتعليمية‌جديدة.‌ستمّكن‌
‌على‌ادلمارسة‌بشكل‌صحيح.‌تالميذوكذلك‌تشميع‌ال
Pada dasarnya media pembelajaran digunakan guru dengan tujuan untuk: 
a. Memperjelas informasi atau pesan pengajaran. 
b. Member tekanan pada bagian-bagian yang penting. 
c. Memberi variasi pengajaran. 
d. Memperjelas struktur pengajaran. 
e. Memotivasi proses belajar siswa.5 








‌حبيث‌ديكنو‌ ‌ادلستلم ‌إىل ‌ادلرسل ‌من ‌الرسائل ‌لتوجيو ‌استخدامو ‌ديكن ‌أي‌شيء ىي
تالميذ‌ومشاعرىم‌واىتمامهم‌واىتماماهتم‌واىتمامهم‌بطريوة‌حتدث‌فيها‌لحتفيز‌أفكار‌ل
‌التعلم‌هبدف:‌وسيلة‌ستخدم‌ادلعلم‌يف‌األساسعملية‌التعلم.‌ي
‌توضيح‌ادلعلومات‌أو‌تعليم‌الرسائل.)   أ
 ضغط‌األعضاء‌على‌األجزاء‌ادلهمة.)   ب
 يايت‌األعضاء‌يف‌التدريس.)    ج
 توضيح‌ىيكل‌التدريس. )   د
‌.لتالميذحتفيز‌تعلم‌ا) ى
جداعلى‌النتائج‌ادلراد‌‌تعلم‌تؤثرادلناسبة‌يف‌عملية‌التعليم‌وادل‌الوسيلةاستخدام‌‌
‌اذان‌بُت‌ ‌ادلودمة‌جيب‌أن‌تكون‌متناغمة.‌وسيلةحتويوها. ‌وادلواد ‌كانت‌‌اإلعالم إذا
،‌حيتل‌اإلعالم‌دورًا‌تحوق‌األىداف‌ادلنشودة.‌وبالتايل،‌فلن‌تىناك‌فموة‌بُت‌اذلدفُت
‌ ‌يف ‌للغاية ‌ومفيًدا ‌وادلمهًما ‌التعليم ‌جيبعملية ‌لذلك ‌تعلم. ‌حتظى م‌اإلعال‌وسيلةأن
م‌ىو‌أن‌الرسالة‌أو‌ادلعلومات‌اليت‌يالتعل‌وسيلة.‌الغرض‌من‌استخدام‌تالميذم‌الباىتما




‌ادلمارسة‌ ‌خالل ‌من ‌مهارات‌اللغة ‌تعلم ‌أو ‌ادلتعلم ‌جتهيز ‌حيث‌سيتم ‌العربية، اللغة
ات.‌على‌الرغم‌من‌أن‌ادلمارسة‌ادلستمرة‌أمر‌شاق،‌ادلستمرة‌للحصول‌على‌‌ىذه‌ادلهار‌






‌ ‌وجود ‌شغف‌وسيلةفإن ‌للحفاظ‌على ‌جًدا ‌اللغات‌مفيد ‌تعلم ‌يف‌عملية ‌باإلعالم
‌6التالميذ.‌التعلم
‌ ‌ ‌الشرح ‌من ‌على ‌تطبيق ‌يف ‌التصاميم ‌أو ‌التصاميم ‌من ‌العديد ‌وسيلةىناك
‌يلةالوسالتعلم‌ىذه‌على‌أشكال‌سلتلفة‌من‌‌وسيلةالتعلم.‌حتتوي‌بعض‌تصميمات‌
‌اخلرائط،‌ ‌السمع، ‌الكتابة، ‌احملكية، ‌يتعلق‌بوسائل‌اإلعالم ‌فيما ‌يف‌ذلك: التعلم‌مبا
‌يلي‌بعض‌التفسَتات‌للعديد‌ ‌فيما ‌لوحات‌التعلم. ‌الصور، ‌ادلخططات، اللوحات،
‌التعلم:‌وسيلةمن‌
يف‌‌اعتمدىا‌ادلؤلف‌تالف‌االسس‌اليتالتعليمية,‌ختتلف‌باخ‌يلةتصنيفات‌الوس
‌حيث‌تشمل ‌ادلوضوع, ‌الكتوبة,‌‌التعلمية‌يلةالوس‌ىذا ‌اللفظية ‌منها ‌سلتلفة: انواعا
‌وادلسموعة,‌و‌الرائط,‌والرسوم‌البيانية,‌و‌الصور‌الفوتوغرافية.‌و‌ىذه‌التصنيفات:
‌‌يلةالوس‌تصنيف)  أ ‌طبها: ‌يلةالوسعلى‌اساس‌اليت‌ختا ‌السمعية, ‌يلةالوسالبصرية,
 و‌البصريةالسمعية‌
 على‌اساس‌طريوة‌احلصول‌عليها:‌مواد‌جاىرية,‌و‌مصنعة‌زلليا.‌يلةالوستصنيف‌)  ب
‌و‌يلةالوستصنيف‌‌)ج ‌الششة, ‌على ‌تعرض‌ضوئيا ‌مواد ‌عرضها: ‌اساس‌طريوة على
 واد‌التعرض‌ضوئيام
‌اذليلةالوستصنيف‌)   د ‌ادلبديلة,‌على‌اساس‌اخلربات‌اليت‌هتيئها:‌خرباة ‌ادلباشرة, ادفة
 الثابتة‌و‌التالت‌الصوتية‌الصور‌ادلثلة
 السلبية,‌النشطة‌يلةالوسعلى‌اساس‌التعليمية‌فا‌عليتها:‌‌يلةالوستصنيف‌)  ى
 الرئيسة,‌ادلتممة,‌ادلكملةيلةالوسعلى‌اساس‌دورىا‌يف‌عليو‌التعليم:يلةالوستصنيف‌
 التفاعل‌يلةوسالعرض,‌االشياء,‌و‌يلةوسمن‌حيث‌و‌ظيفتها‌اىل‌‌يلةالوستصنيف)  و






 التعليمية‌و‌التعليمية‌حسب‌درجة‌واقعيتو‌يلةستصنيف‌"زيتون"‌للو‌)  ز
‌التعليمية:يلةالوساما‌امهية‌
 امهيتها‌للمعلم)أ








‌واضحة) ۳ ‌صورة ‌صورة ‌وذات ‌حية ‌ادلعلومات ‌ابواء ‌على ‌ذىن‌‌تساعد يف
 8.علمادلت
‌اخلالق‌ ‌بعظمة ‌للشعور ‌اليت‌تعلم‌يف‌ادلدارس‌رلالت‌واسعة ‌ادلراد تفسح‌كل
‌مادتو‌ ‌الذي‌يتفن‌معرفة ‌ىو ‌ادلمتاز ‌الكون‌واالتصال‌باسرارادلعلم ‌روعة واستمالء
‌وتوصيلها‌لتالميذه,‌تعليما‌جذابا‌مشربا‌باالديان‌وروح‌االسالم.‌وينمح‌يف‌تعليمها
‌التعليمية:يلةلوسلالتعليمية,‌ىناك‌عدة‌من‌التفسيمات‌يلةالوسانواع‌







‌و‌ ‌واىل ‌ولسينما, ‌و‌يلةوسالتليفزيون ‌للمماعات‌الصغَتة, تعليم‌‌يلةالوستعليمية
 فردية.
۲(‌ ‌يلةالوستوسيم ‌توسم ‌صناعتها: ‌يلةالوسحسب ‌و‌تعليم الكًتونية‌‌يلةوسلفظي
 مطبوعة.يلةوسمصورة‌و‌‌يلةوسو‌




۵(‌ ‌توسميلةالوستوسيم ‌عليها: ‌تعتمد ‌اليت ‌احلواس ‌اىل‌‌يلةالوسحسب احيانا
‌9مسعية‌بصرية.‌يلةوسمسعية‌و‌يلةوس
Permainan berasal dari kata “main” yang berarti perbuatan untuk 
menyenangkan hati (dilakukan dengan menggunakan alat-alat kesenangan atau 
tanpa media). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Poerwodarminta memberikan arti permainan sebagai berikut: 
1) Mainan (alat untuk main) 
2) Pertunjukkan atau tontonan 
3) Perhiasan 
4) Perbuatan yang dilakukan dengan tidak bersungguh-sungguh.9 
‌‌ ‌اي: ‌اليت‌تعٍت‌فعاًل ‌"لعب" ‌كلمة ‌من ‌اللعبة ‌ذلك‌تأيت ‌الولب‌)يتم إلرضاء
‌بدونبا ‌أو ‌شلتعة ‌أدوات ‌يفيلةوسستخدام ‌بينما ‌الكبَت(. ‌اإلندونيسي ‌اللغة ،‌‌قاموس
‌معٌت‌اللعبة‌كما‌يلي:‌Poerwodarmintaيعطي‌
‌للعب(‌لةأ(‌ألعاب‌)أ
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Permainan bahasa pada hakikatnya adalah suatu aktifitas untuk 
memperoleh suatu keterampilan berbahasa tertentu dengan cara yang 
menggembirakan. Pengertian permainan bahasa  menurut  G. Gibbs  dalam  
SyaifulMusthofa  bahwa  permainan  bahasa adalah suatu kegiatan yang terjadi 
di dalamnya saling membantuh atau saling bersaing antara para pelajar untuk 




‌ ‌اللغوية ‌األلعاب ‌G. Gibbsوقالفهم ‌ىي‌‌SyaifulMusthofaيف ‌اللغوية ‌األلعاب أن
‌تالميذلأنشطة‌حتدث‌يف‌بعضها‌البعض‌دلساعدة‌بعضنا‌البعض‌أو‌للتنافس‌فيما‌بُت‌ا
 لتحويق‌أىداف‌مت‌حتديدىا‌بواسطة‌قواعد‌معينة.
‌برامج‌اللغوي‌لعاباSyaiful Musthofaلاق‌‌ ‌يف ‌تستخدم ‌اجلديدة ‌الوسائل فإن
‌ ‌اللغة ‌ونتائج‌االتعلم ‌تأثَت‌إجيايب‌لل‌ستخدامالعربية. ‌على‌ذلا ادلهارات‌استيعاب‌غاية
،‌ألنو‌يف‌عملية‌تعلم‌لغة‌أجنبية‌بشكل‌أساسي‌ىناك‌حاجة‌إىل‌وضع‌لطيف.‌اللغوية
‌اللغات‌بذ ‌تعلم ‌جادالتالميذ ‌جهد ‌لدى‌ل ‌عادات‌جديدة ‌لتشكيل ‌زلاولة ‌وىذه ،
،‌وغالًبا‌ما‌جتعل‌ها‌بشكل‌مستمرت‌جيدة،‌جيب‌تدريبالتالميذ.‌للحصول‌على‌عادا
‌التالميذ‌ ‌العملية ‌ملاًل‌ىذه ‌لذأكثر ‌لذلك‌يفشل‌التالميذ‌كثَتًا. ‌تعترب‌األلعاب‌لك، ،
 11فعالة‌للغاية‌ديكنها‌مساعدة‌التالميذ‌على‌حتويق‌أىدافهم‌ادلنشودة.يلةوساللغوية‌
‌يلةوسفوائد (‌ب
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‌يلي‌استخداماتالتالميذ‌ ‌فيما ‌العربية. ‌ادلواد ‌يف‌التعلم‌وخاصة التعلم‌‌يلةوس‌صعوبة
‌،‌وىي:التعلم‌يلةوسوأنواع‌
‌‌وىذ   ‌يواري ‌كيف ‌قابيل ‌عرف ‌تايت‌ادلشهد ‌ادلعرفة ‌ان ‌والشك ‌اخيو سوءة
‌فيلةالوسبا ‌وجود‌‌يلةلوسل. ‌اىل ‌جذورىا ‌ترجع ‌الودم ‌منذ ‌موجودة ‌كانت التعليمية
‌دون‌ ‌يتم ‌ان ‌احلايل ‌العصر ‌يف ‌ادلوقف‌التعليمي ‌وليس‌ىناك ‌االرض, ‌على االنسان
























‌‌ ‌العُت‌يلةالوساما ‌نافذة ‌طريوة ‌عن ‌منها ‌يستفاد ‌اليت ‌ىي ‌وامهها:‌اليبصرية ,
الكتاب‌ادلدرسي‌وما‌اشبة‌ذالك,‌والسبورة‌وملحواهتا,‌واللوحات‌اجلدارية‌وما‌اشبة‌
‌24بكل‌انوعها.‌تلك,‌الصورة‌ادلفردة‌وادلركبة‌وادلسلسة,‌والبطاقات
 Card Sortيلةوسخطوات‌ج( 
 










                                                          




























                                                          









‌ ‌اىداف ‌مه‌لالوسائCard Sortمن ‌شلارسة ‌ىو ‌ارات ‌ىذه‌استيعاب مفردات.
‌‌يلةالوس ‌تعلم ‌نتائج ‌توييم ‌كنهج‌تالميذالليست‌لوياس‌أو ‌استخدامها ‌يتم ‌ولكن ،
 15يف‌شكل‌لعبة.‌بطاقة‌يلةوسم.‌يتم‌إجراء‌تصنيف‌للتعل
 لمفرداتايعاب است۰۰
 ادلفردات‌يعاباستوم‌فهمم ( أ




‌ ‌ااستيعاب ‌اللغة ‌لمعٌت ‌تالميذللعربية ‌يبدأ .‌ ‌استيعاب ‌لدى من‌تالميذالادلفردات
‌ادلفردات‌األوىل‌ىي‌مفردات‌ ‌لذلك‌فإن ‌ادلعلم. ‌ادلفردات‌اليت‌حتدث‌هبا استمابة
‌ ‌ديكنها ‌مث ‌استيعاب‌االستماع ‌يتمكن ‌أن ‌بعد ‌الناطوة. ‌نطق‌تالميذالمفردات من
‌ادلفردات.قادرين‌على‌العثور‌أو‌معٌت‌‌تالميذال،‌يكون‌ادلفردات
‌‌ ‌يف‌استيعاب ‌وتطبيوها ‌الكلمة ‌اختيار ‌يشمل ‌ألنو ‌قدرة ‌ليس‌رلرد مفردات
مفردات‌شيًئا‌تلوائًيا‌ولكن‌من‌خالل‌عملية‌تدرجيية‌استيعاب‌احلياة‌اليومية‌ال‌يعد‌
‌ثابت‌للمفردات.استيعاب‌ضلو‌
‌أعال‌ ‌الوصف ‌ايف ‌عند ‌أنو ‌إىل ‌الباحث ‌خيلص ‌التعليمية‌، ‌ادلواد ختيار
،‌تالميذاال‌.‌لتسهيل‌فهمتالميذال‌جيب‌على‌ادلعلم‌االنتباه‌إىل‌مستوى‌فهم،‌للمفردات
‌إل ‌احمليطة. ‌للبيئة ‌ادلناسبة ‌ادلفردات ‌تدريس ‌مواد ‌اختيار ‌للمدرسُت ‌ستيعابديكن










 Hisyam Zaini dkk, mengemukakan bahwa evaluasi penguasaan kosakata 
adalah tes yang dimaksud untuk mengukur kemampuan siswa terhadap 
penguasaan kosakata dalam bahasa Arab. Evaluasi dilakukan untuk 
mengumpulkan bukti atau informasi yang berhubung dengan kemampuan dalam 
mencapai tujuan kegiatan belajar-mengajar. Evaluasi atau tes adalah suatu 
pertanyaan atau tugas yang terencana untuk memperoleh informasi tentang objek 
atau sasaran tes yagn setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai 
jawaban atau ketentuan yang dianggap benar.
17
 







 ادلفردات‌ومفهم ( ج
Kosa kata atau dalam bahasa Arab disebut mufrodat, dalam bahasa 
Inggrisnya vocabulary adalah himpunan kata atau khanazah kata yang diketahui 
oleh seseorang atau entitas lain yang merupakan bagian dari suatu bahasa 
tertentu. Kosa kata ada yang mendefenisikan sebagai himpunan semua kata-kata 
yang dimengerti oleh orang tersebut dan kemungkinan akan digunakannya untuk 
menyusun kalimat baru. Kekayaan kosa kata seseorang secara umum dianggap 
merupakan gambaran dari seseorang secara umum dianggap merupakan 
gambaran dari intelegensi atau tingkat pendidikannya. Kosa kata merupakan 
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‌مجيع‌ ‌من ‌رلموعة ‌أهنا ‌على ‌مفردات‌تعرّفها ‌ىناك ‌معينة. ‌لغة ‌من ‌جزءًا ‌ديثل آخر
الكلمات‌اليت‌يفهمها‌الشخص‌ومن‌ادلرجح‌أن‌ُتستخدم‌لتمميع‌مجل‌جديدة.‌تُعترب‌
‌مستوى‌ ‌أو ‌للذكاء ‌صورة ‌عموًما ‌يُعترب ‌لشخص ‌صورة ‌عموًما ‌الشخص مفردات
 دات‌ىي‌عبارة‌عن‌رلموعة‌من‌الكلمات‌ادلعينة‌اليت‌ستشكل‌اللغة.التعليم.‌ادلفر‌






‌وتوني  ‌المراحل ‌جتربة ‌أو ‌ادلفردات ‌تعلم ‌‌تالميذات ‌التعرف ‌معاين‌يف على
‌،‌على‌النحو‌التايل:الكلمات‌واحلصول‌عليها
‌لكلمةااستمع‌ (‌أ
‌الفرصة‌‌ ‌بإتاحة ‌أي ‌األوىل، ‌ادلرحلة ‌ىي ‌إىل‌‌تالميذللىذه لالستماع
،‌من‌تلواء‌نفسها‌اإلعالم‌األخرى‌يلةوسادلدرب‌أو‌‌الكلمات‌اليت‌يتحدث‌هبا
‌ ‌مت ‌إذا ‌اجلملة. ‌الاستيعابويف ‌قبل ‌من ‌للكلمة ‌الصوت ‌فسيكون‌تالميذعنصر ،
‌التايل‌االستماع‌بشكل‌صحيح.‌تالميذبإمكان‌ال
‌قل‌الكلمة(ب
‌ل‌‌ ‌الفرصة ‌ادلعلم ‌يعطي ‌ادلرحلة، ‌الكلمات‌اليت‌‌لتالميذيف‌ىذه ليوولوا
‌ ‌سيساعد ‌جديدة ‌كلمة ‌قول ‌إن ‌لفًتة‌تالميذالمسعوىا. ‌الكلمات ‌تذكر على
‌أطول.
 
                                                          











‌وفه ‌ ‌والوول ‌السمع ‌مراحل ‌اجتياز ‌ادلفردات‌بعد ‌الكلمات ‌معٌت م
‌يواجلديدة ‌إعطاء، ‌يتم ‌مث ‌السبورة. ‌على ‌التدريس‌بكتابتها الفرصة‌‌تالميذالوم
‌لوراءة‌الكلمة‌بصوت‌عاٍل.
‌اكتب‌الكلمات(‌ى
‌‌‌ ‌مساعدة ‌يُطلب‌منو‌‌تالميذالفردات‌استيعامبسيتم ‌عندما ‌كبَت بشكل






‌ ‌يتمكن ‌حىت ‌والفعلية ‌ادلنتمة ‌واستخدامها‌تالميذالالكلمات ‌فهمها من
 20بأنفسهم.
 ث السابقةالبح۰ب
1. Skripsi Weti Anggiyuni dengan judul “Penerapan Media Card Sort  dalam 
Peningkatan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Di SD Ponti Anak”. Dari 
penelitian tersebut beliau meyimpulkan bahwa media card short dapat 
meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab.
21
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 63ص.  ًفس الوزاجع,
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      كلية   )قسن التزبية, البحث ", لتزقية استيعاب هفزدات التالهيذ Card Sordاستخذام وسيلة  وايتي اًغي يىًي, "








2. Skripsi saudara Deden Marrah Adil, bahasa ArabFakultas Tarbiyah UM, 
2010, dengan judul “Penerapan Metode Card Sort Terhadap Pengaruh Hasil 
Belajar Bahasa Arab siswa Kelas IV SDN 231 Lakawali Kabupaten Luwu 
Timur”. Menunjukkan adanya hasil peningkatan terhadap hasil belajar 
bahasa Arab yang signifikan melalui metode card sort siswa kelas IV SDN 




‌عادل۰۲ ‌مره ‌األخ‌ديدين ‌أطروحة ‌الورى‌، ‌أم ‌جبامعة ‌العربية ‌الًتبية ‌كلية ،۲۰۱۰‌،
"‌ ‌للصف‌  Card Sortاستخداموسيلةبعنوان ‌العربية ‌اللغة ‌سلرجات‌تعلم ‌أثر على
منطوة‌الكوايل‌الشرقية‌لو".‌يوضح‌أن‌ىناك‌زيادة‌كبَتة‌يف‌نتائج‌‌SDN231الرابع‌






‌ ‌ذلك‌البMarra Adilحبث‌من ‌يف ‌مبا ‌البحث، ‌هبذا ‌أيًضا ‌تتعلق ‌ألن‌حوث‌اليت ،
Brother Dedenنفس‌ ‌نوعيلةالوس‌استخدم ‌وىي ‌البحث‌الذي‌بطاقة‌يلةالوس، ونوع
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اللغة  Penerapan  Metode Card Sort  Terhadap  Pengaruh Hasil Belajar“ ديذيي هار عذل,
 Timur”, Skripsi(Bahasa  Arab  Fakultas Tarbiyah لكىالي وصاية لىووا تيوىر SDN 232 4العزبية التالهيذ 





 إطار التفكير . ج
ال‌يزال‌أكثر‌تركيزا‌يف‌ادلودمة‌والنطق‌يف‌شكل‌‌ادلفردات‌كان‌النشاط‌يف‌بداية‌‌




















                                                          























Media Card Sort 































 الفرضيةجيم د. 
‌الفرضية ‌البيانات‌‌جيم ‌خالل ‌من ‌إثباهتا ‌الباحثيتم ‌قام ‌إذا ‌مجعها. ‌مت ‌اليت
،‌فوم‌بعمل‌نظرية‌بينما‌ث‌بعناية‌ووضعوا‌افًتاضات‌أساسيةاستكشاف‌مشكالت‌البح
 ال‌تزال‌ىناك‌حاجة‌إىل‌اختبار‌احلويوة‌)أسفل‌احلويوة(.
‌‌ ‌تطبيق ‌باإلمكان ‌كان ‌Card Sortيلةوسإذا ‌على ‌يف‌التالميذ ‌السابع الفصل
،‌فسوف‌يرتفع‌مستوى‌إتوان‌معهد‌الشريفية‌سيدنكات‌بادنج‌بولك‌بادنج‌الواس‌اوتارا
‌اللغة‌العربية.















 البحثمنهج            
 وقت البحث مكان و۱۰
معهد  2-مت إجراء ىذا البحث العملي يف الفصل الدراسي يف الفصل السابع  
 .كات بادنج بولك بادنج الواس اوتاراغالشريفية سيدن
 أغسطس31إىل  ۱۰۲۹يناير ۵من  2- ث يف الفصل السابعتنفيذ البحام  
2132. 
 البحث منهجأنواع و ۱ب
 Jenis penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah penelitian tindakan 
kelas (PTK) yang bersifat reflektif, partisipatif, kolaborasi, dan spiral, bertujuan 
untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, dan 
kompetensi atau situasi pembelajaran.  “…PTK yaitu suatu kegiatan menguji 
cobakan suatu ide dalam  praktik atau situasi nyata dalam harapan kegiatan 
tersebut mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar 
mengajar”.
1 
و الذي ىإجراؤه ىو البحث التدرييب للفعل نوع البحث الذي سيتم اي:  
، هبدف إجراء حتسينات على النظام وأساليب العمل وتعاوين ودوامةانعكاس وتشاركي 
ىو  البحث التدرييب للفعل”…. والعمليات واحملتويات والكفاءات أو مواقف التعلم
نشاط خيترب فكرة من الناحية العملية أو موقًفا حقيقًيا على أمل أن يكون ىذا النشاط 
 .”تعلمقادرًا على حتسني وحتسني جودة عملية التعليم وامل
، وىذا فصل الدراسي باستخدام منوذج دورةيتم إجراء ىذا البحث العملي لل 
الدراسي ملراقبة مسار عملية البحث عبارة عن دراسة لإلجراءات اليت حتدث يف الفصل 
 التعلم اليت حتدث يف حتسني عملية التعلم وحتسينها.
، وىي التخطيط على تفاصيل األنشطة يف كل مرحلة PTK، حتتوي يف البحث 
 والعمل واملراقبة / التأمل والتفكري.
 لبحثية.ألفكار / األفكار التخطيط ىو عملية حتديد برامج التحسني من ا۰۲
                                                          





 الباحث.وفًقا للتخطيط الذي أعده  لباحثالعالج الذي يقوم بو االعمل ىو ۰۱
املالحظات ىي مالحظات مت إجراؤىا لتحديد جناح اإلجراء أو مجع معلومات ۰۰
 حول نقاط الضعف املختلفة لإلجراءات اليت مت اختاذىا.
اكل التأمل ىو عملية لفهم عملية العمل اليت مت القيام هبا حملاولة فهم العملية ومش۰٤
املشكلة والعقبات احلقيقية يف العمل. التأمل لفرتة وجيزة ىو نشاط حتليل وتفسري 
وشرح جلميع املعلومات اليت مت احلصول عليها من املالحظات حول تنفيذ 
 2.اإلجراءات
 موضوعات البحث۱ج
معهد  منالتالميذ  2-كانت املوضوعات البحثية من الفصل السابع  
 .بولك بادنج الواس اوتارا كات بادنجغالشريفية سيدن
 جمع البياناتطريقط د. 
 ختبارا۰۲
، وىذا يهدف إىل قياس النتائج اليت إجراء االختبار يف هناية كل دورةاختبار  
حبيث يتم  االختبار يف شكل خيارات متعددة .بعد اختاذ إجراءالتالميذ حصل عليها 
 د.تضمني الكثري من املوا
بأسئلة حول  التالميذطريقة االختبار اليت سيقوم هبا الباحث ىي اختبار  






                                                          






Di bawah ini merupakan contoh kisi-kisi dari uraian soal tes tertulis : 
No Kompetensi Inti Kompetensi 
Dasar 
Materi Indikator Soal Nom
or 
soal 











yang dipelajari di 
sekolah dan 
sumber lain yang 
sama dalam sudut 
pandang/teori. 
Mengidentifik-

















































Kisi-kisi Tes lisan 
No Kompetensi Inti Kompetensi 
Dasar 
Materi Indikator Soal Nomor 
soal 












) sesuai dengan 
yang dipelajari 



















































 .، وىي الرؤيةالىتمام باستخدام األجهزة احلسيةاملالحظة من خالل ا 
طريق إجراء مالحظات وتسجيل منهجي املالحظة ىي طريقة جلمع البيانات عن 
ؤلف ملراقبة وتسجيل الوضع ىذه الطريقة يستخدم امل .للظواىر اليت فحصها الباحث





  إجراء البحثه. 
ىدف ىذه الدراسة إىل حتسني إتقان املفردات العربية من خالل تعلم ا 
، قم بتخطيط البحوث العملية . ملزيد من التفاصيلطاقة الوسائلاملفردات مع نوع ب
 للفصل البحثي على النحو التايل:
 3دورة 
 . التخطيط۲
 املفردات، أجرى الباحثون مالحظات حول مادة قبل إجراء البحوث اجلماعيةا. 
 PTK. مشروع يف تنفيذ ب
 فيما يتعلق باملواد اليت مت حتديدىا (RPP). قم بوضع خطة تنفيذ التعلم ج
 . إعداد املرافق والتسهيالت الالزمة.د
 . تنفيذ العمل۱
تشمل اإلجراءات اليت يتم إجراؤىا يف إجراء األحباث اجلماعية اإلجراءات اليت  
يت ، وعملية التحسني العملية التحسني اليت سيتم تنفيذىا، باإلضافة إىل يذىاسيتم تنف
، يتم استخدام خطة التعلم اليت أعدىا املعلم مع البحث  يف ىذه املرحلةسيتم تنفيذىا. 
بتعلم مفردات من خالل  ، يقوم املعلم والباحث. يف ىذه املرحلةكأساس إلجراء التعلم
 عملية التعلم.
 :3 / اإلجراء 1الدورة 
 املفرداتبطاقة عدمية اللون حتتوي على   -
 بشكل كالسيكي يتم مشاركة البطاقة مع التالميذ -
 . املالحظة۰
قبة كل إجراء يتم تنفيذ املالحظات مع عملية التعلم. تتم املالحظة وىي مرا 
اط، أو كل احلقائق املوجودة أثناء عملية التعلم. أثناء النش يتضمن: تفاعل التالميذ






، تتمثل األنشطة املنفذة يف تقليص إجراءات حتليل نتائج املراقبة ىذه املرحلة يف 
، وكذلك خطة ثري اإلجراءات التصحيحية املتخذةوالتفكري يف عملية حتليل العملية وتأ
 العمل يف الدورة التالية.
 الدورة الثانية
الثانية لتغطية  تعترب الدورة الثانية حتسيًنا من الدورة األوىل. يتم إجراء الدورة 
 . واملراحل اليت مت تنفيذىا يف الدورة الثانية ىي:3أوجو القصور املوجودة يف الدورة 
 . التخطيط۲
األنشطة اليت يتم تنفيذىا يف مرحلة التخطيط ىذه ىي تصميم أنشطة التعلم  
(RPP)  3اليت سيتم تنفيذىا كما يف الدورة. 
 . تنفيذ العمل۱
 :ء الثانيالدورة الثانية / اإلجرا
 البطاقات امللونة اليت حتتوي على املفردات -
 يف جمموعات تالميذيتم توزيع البطاقة على ال -
 . املالحظة۰
الحظ الباحث أنشطة التعلم يف الدورة الثانية ملعرفة ما إذا كان ىناك تقدم يف  
 إىل الدورة الثانية. 3عملية التعلم من الدورة 
 . التفكري٤
واملعلومات اليت مت احلصول عليها الحًقا كأساس لتحديد ما إذا  مجيع البيانات   
 3كانت األىداف املتوقعة قد حتققت أم ال.
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في تزقيت ههبرة الذرص التالهيذ في التعلين اريذهبتيكب الوجوىعت  Role Playing اطتخذام طزيقتنييب هبروى نيظب, 
 UIN Sunan)قظن التذريض اريبضيت, كليت التزبيت, البحث ببدنج طيذينبىاى,  01هذرطت الوتىططت الحكىهيت  4-7فصل 






Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, 
sehingga dapat mudah difahami, temuannya dapat diinformasikan kepada orang 
lain. Pengertian ini hampir sama dikemukakan oleh Stainback, bahwa analisis data 
merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif, analisis digunakan 




حتليل البيانات ىو عبارة عن عملية حبث منهجي وجتميع البيانات اليت اي:  
الحظات امليدانية واملواد األخرى، حبيث ميكن يتم احلصول عليها من املقابالت وامل
كن إبال  النتائج لخآخرين. ىذا الفهم ىو نفسو تقريبا كما ذكر ، ميفهمها بسهولة
Stainbackويستخدم غ األمهية يف عملية البحث النوعي، أن حتليل البيانات أمر بال ،
 التحليل لفهم العالقات واملفاىيم يف البيانات حبيث ميكن تطوير الفرضيات وتقييمها.
نشاطًا جتاريًا رمسًيا إلجياد مسة وصياغة حتليل البيانات عبارة عن عملية حتدد  
الفرضيات )األفكار( كما ىو مقرتح وكمحاولة لتقدمي املساعدة والسمات للفرضية. عند 
، الطريقة األكثر فاعلية ىي إكماهلا بتنسيق مالحظة أو فارغة  ظةاستخدام طريقة املالح
سلوك كأداة. سيحدث التنسيق الذي يتكون من عناصر حول األحداث أو ال
 املوصوف. املالحظة تبحث يف األحداث أو احلركات أو العمليات.
حتليل البيانات اليت أجريت يف ىذه الدراسة ىي البيانات النوعية اليت يتم  
 ، وخاصة اإلجراءات املختلفة يف عملية التعلم.دامها لتحسني عملية التعلماستخ




1. Ketuntasan individual adalah untuk menghitung ketuntasan dari masing-
masing  siswa. Jika ketuntasan siswa mencapai >75% . 
 Ketuntasa individual  
                 
            
       
2. Ketuntasan klasikal ialah ketuntasan yang dilihat dari keseluruhan jumlah 
siswa yang tuntas jumlah keseluruhan siswa secara umum. Nilai yang 
diperoleh  jika > 60 % dari seluruh siswa mencapai ketuntasan skor >75%. 
Ketuntasan klasikal  
                       
                    
 x 100 % 
                                                          
  311-322(, ص. 2132)ميدان: جيتافوستاكا وسيلة, طريقة البحث الرتبية امحد نيزاررنكويت, ٤





 مت إجراء التحليل من خالل حساب اكتمال الفرد واالكتمال الكالسيكي. 
يصل تالميذلا. إذا كان اكتمال ميذالتال االكتمال الفردي ىو حساب اكتمال كل
 ٪. ۵۵إىل<
 ٪۲۰۰× الدقة الفردية = )النتيجة احملققة( / )احلد األقصى للنقاط( 
الذين يكملون تالميذللاكتمال الكالسيكية ىو االكتمال الذي يتضح من العدد الكلي 
٪ من 2۰بشكل عام. القيمة اليت مت احلصول عليها إذا حصل  تالميذالعدد اإلمجايل لل
 ٪.۵۵الطالب على درجة كاملة<
 ٪ ۲۰۰( × تالميذلاسيكية = )جمموع النقاط املكتملة( / )إمجايل عدداكتمال الكال
يف  2 -الفصل السابع  تالميذلالي يف تنسيق مالحظة املؤلف يتم تقدمي ما ي 
 اتمع استخدام "فرز بطاقمعهد الشريفية سيدنكات بادنج بولك بادنج الواس اوتارا
 " يف الفصل:يلةالوس
 دقيقة يف بداية الدرس( مع الرتدد. ۲۵يبدأ املعلم الدرس باملفردات أوالً )املالحظة ملدة 
 ألنشطة املعلم حبماس.تالميذلايستجيب 
 يف االستمتاع بدروس اللغة العربية.تالميذلايبدأ 
 بالراحة يف ظروف التعلم يف الفصل.تالميذلايشعر 
والتطبيق أينما كانوا ، داخل وخارج اللغة العربية سهلة الفهم تالميذلايعترب 
 6الفصول الدراسية.
عن محاسهم تالميذال، يسأل القصرية" يلةد أن ميارس املعلم "بطاقة الوسبع 
 .يلةللغة العربية من خالل ىذه الوسورغبتهم يف تعلم ا
الذين لديهم شغف ورغبة يف تالميذلاستعرف عملية احلصول على البيانات على مستوى 
وإجاباهتم تالميذلا. يتم حتليل جودة أسئلة يلةلعربية من خالل نوع بطاقة الوسة اتعلم اللغ
، تتم مقارنة األسئلة واألجوبة درة التفكريبواسطة منوذج تقييم مث ملعرفة الزيادة يف درجة ق
                                                          





اليت مت تقييمها باستخدام منوذج تقييم يف الدورة األوىل باألسئلة واألجوبة اليت مت تقييمها 
 باستخدام منوذج تقييم يف الدورة الثانية.
مت حتليل نتائج التعلم على اجلوانب املعرفية لنتائج االختبار من خالل تقنيات  
. تتمثل الطريقة يف حتليل نتائج تالميذيم لتحديد مدى اكتمال تعلم الحتليل التقي
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 البحث نتيجة البياناتعرض أ.
 . نبذة عن المدرسة١
 مقاطعة‌بادنج بولك مركزيةكات جالشريفية سيدنلمحة قصيرة معهد  .‌أ
  الشالية بادنج الواس





بادنج مقاطعة ‌بادنج بولك مركزيةكات جالشريفية سيدنمعهد تاريخ   .‌ب
‌الشالية الواس 





‌بادلعروفة‌ ‌الوسطى ‌العصر ‌يف ‌جتميعها ‌مت ‌اليت ‌العربية ‌اللغة ‌كتب ‌من مصدر






‌ ‌إعداد ‌الرؤية: ‌ادلؤمنُت‌وادلتقانُت‌والقادرين‌على‌تكريس‌أنفسهم‌ىيئة العلماء
‌حلياة‌اجملتمع.
‌تثقيف ‌يف ‌احلكومة ‌مساعدة ‌الديٌت‌‌الرسالة: ‌التعليم ‌رلال ‌خاصة األمة،
‌واجملتمعى
 التعليم‌مع‌التخرج‌اجليدة.‌اذلدف:‌يف‌جودة
‌بادنج بولك مركزيةكات جالشريفية سيدنالهيكل التنظيمي معهد  ج. .‌ت

























‌بادنج بولك مركزيةكات جالشريفية سيدنمعهد  أنشطة التعليم وخصائص .‌ث
 الشالية بادنج الواس مقاطعة 
‌‌‌ ‌معهد ‌تأسسها ‌حالة ‌الشريفيةبالنسة ‌السلفية‌فإنو ‌ادلعهد ‌من مزيج
‌النظام‌واحلديثة، ‌على‌خصائص‌السلفية،‌مث‌يؤكد ‌دائما ‌يعطي‌‌التعلم ‌تعلم وىو
‌قادرين‌على‌فهم‌الكتب‌الكالسيكية‌جيد‌أو‌يشار‌إليها‌ األولوية‌للطلبة‌ليكونوا
‌.‌قراءة‌‌الكتبغالبا‌بامس
‌التالميذ‌‌ ‌يكون ‌أن ‌ايضا ‌التوقع ‌‌من ‌على ‌قادرين أدوات‌استيعاب
شريعة‌أكثر‌سيطرة‌على‌‌منطق‌و‌بالغة‌حىت‌يكون‌التالميذ‌رف،مثل:حنو,‌ص
‌يطلب‌من‌التالميذ ‌‌اإلسالم، ‌أصول‌الفقو،استيعاب‌أيضا قواعد‌‌علم‌الفقو،
‌.اإلجنلزيةواللغة‌‌اللغتُت‌يعٌت‌اللغة‌العربية‌استيعابوىم‌قادرون‌على‌‌الفقو
‌التالميذ‌‌ ‌معهد ‌يف ‌ادلطبق ‌النظام ‌يستجيب‌ان ‌اإلزار‌عليهم عملون
‌ن‌خصائص‌ادلعهد‌وجيب‌كل‌التالميذة‌مإلهنا‌واجدجالبية‌بإرتداء‌‌وللتالميذ
















‌بادنج بولك مركزيةكات جالشريفية سيدنمعهد قائمة اسم المعلم في ه.  .‌ج
 الشالية بادنج الواس مقاطعة 
‌ .‌ح ‌يف ‌ادلدرس ‌أمساء ‌سيدجنجدول ‌الشريفية ‌معهد ‌بادنج ‌مركزية بولك‌كات
‌ مقاطعة‌بادنج‌الواس‌الشالية
 رقم أمساء‌الكميل عمل
‌١ جونكار‌ناين‌سيناغا مدير
‌٠ زلمد‌عبدو الكاتب
األمُت‌الصندوق ‌٣ مهكاى‌سَتجيار 




رئيسة‌‌ ىاراىفميسراىايت‌دامري‌   ٦‌
ةمدرس ‌٧ رملة‌ىاراىف 
‌٨ اسرك‌سَتجيار مدرس
‌٩ مهليل‌ىاراىف مدرس
ةمدرس ‌١١ نور‌دلية‌ىاسيبوان 
ةمدرس ‌١١ نَتما‌اين 
ةمدرس ‌١٠ ايدا‌ينيت‌سَتجيار 
‌١٣ فوصو‌ىاراىف مدرس
‌١٤ سهرا‌نودين‌سَتجيار مريب‌مسكن
ةمدرس ‌١٥ لطيفة‌ىنوم‌سَتجيار 
‌١٦ مسسينار‌ىاراىف مريب‌مسكن
ةمدرس سَتجيارسري‌ىنداياين‌   ١٧‌
ةمدرس ‌١٨ نور‌ميمنة‌سيناغا 









سَتجيارحاليما‌ مدرسة  ٠٦ 
نينغالنايرفينا‌ميغاوايت‌ مدرسة  ٠٧ 
 ٠٨ مارا‌فادانج‌ىاراىف مدرس
 ٠٩ مارافادا مدرس
 ٣١ نوفيتا‌يويل‌انتب مدرسة
 ٣١ نور‌المية‌ىاسيبوان مدرسة
 ٣٠ مسسيدار‌ىاراىف مدرسة
 ٣٣ سايويت‌ىاراىف مدرسة
ىاراىف‌نورول‌ىووال‌‌ مدرسة  ٣٤ 













‌الى ‌التالميذجدول‌الذي‌مت‌استنادا ‌عدد ‌معرفة ‌ميكننا يف‌معهد‌‌وصفو،
‌.‌٦٨٧الشريفية‌‌التالميذ
كات جالشريفية سيدنمعهد حالة المبنى والمرافق و البنية التحتية في  .‌خ













































 . قبل التجريب۱
يونيو‌يف‌عام‌٠۵أجريت‌التجربة‌األوىل‌مرتُت.‌سيعقد‌االجتماع‌األول‌يف‌ 
‌،‌حوايل‌ساعتُت.‌‌١١:٠١وينتهي‌يف‌الساعة‌١۹:١١يف‌الساعة‌‌۲١١۹
استيعاب‌ادلفردات‌القدرة‌ متحانلإلباحثة‌ال،‌تقوم‌األول التجريب قبل‌يقوم‌
‌ةجرب‌الباحثشخص‌من‌البحثاليت‌تكون‌‌ميذشخصا‌من‌التال٣٠يف‌‌العربيةغة‌الل



















‌ ‌حتسُت ‌يف ‌قدرات‌استيعاب ‌يدرس ‌كان ‌الثاين ‌والنشاط ‌العربية، ادلفردات
ادلفردات‌مع‌نسبة‌ادلواد‌اليت‌دتت‌دراستها.‌نفذ‌العمل‌‌استيعابعلى‌‌تالميذال
 يف‌التجربة‌األوىل،‌على‌النحو‌التايل:













‌نتيجة ‌من ‌ادل‌استنادا ‌الباحثة، ‌قامت ‌قد ‌اليت ‌ميذالتالالحظة
لو‌.‌ةو‌خطَت‌‌ةيف‌التابع‌عملية‌التعليم.‌ىّن‌يّتبعن‌التعليم‌باجملتهد‌تحمسةم


















‌االثنُت‌‌ ‌يوم ‌األول ‌االجتماع ‌سيعقد ‌مرتُت. ‌األوىل أجريت‌التجربة











‌السالم‌والسؤال ١١ ‌احملاور‌بتحية  بقولو‌"كيف‌‌تالميذعن‌قصص‌ال‌يبدأ
‌حالك"‌واالستعداد.
















‌مفردات‌ ‌الاللغة ‌أن ‌مالحظة ‌على ‌بناًء ‌يف‌‌ميذتالالعربية، ‌وسعداء مشغولون
‌يف‌التج ‌التعلم. ‌عمل‌العملية ‌يكون‌عبء ‌الثانية، ‌ما‌‌تالميذربة ‌وىو مرتفًعا،





‌قبل التجريب . نتائج۱
‌على‌نتائج‌االختبار‌قبل‌التجربة،‌وجد‌أن‌الزيادة‌يف‌‌ ادلفردات‌استيعاب‌بناًء
‌كانت‌ ‌ك ٣٠العربية ‌الشخًصا ‌تقدر ‌البحثية. ‌الوحدة الذين‌يتقنون‌ادلفردات‌‌تالميذانوا
‌من‌ ‌والطالقة. ‌والكتابة ‌النطق ‌خالل ‌من ‌رؤيتها ‌ميكن ‌اليت ‌األخطاء ‌جيدون ولكنهم
‌االمتح ‌ىذا ‌تقييم. ‌كتاب ‌ىذا ‌أن ‌إالواضح ‌زيادة ‌حول ‌يدور ‌تالميذال‌ستيعابان
 .للمفردات‌العربية‌قبل‌التجربة
 جدول األولال 




 رقم أمساء‌التالميذ النطق
 ۱ عبدول‌ادلولوك ۲۲ ۲۳ ۲۱ ٦٦
 ۲ ابيل‌حسن‌ىاراىف ۲۵ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ‌‌‌۳ ادي‌رمضان ۲۷ ۲۷ ۲٤ ۷۷
 ٤ اندراى‌ريب‌ىاراىف ۲۵ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ۵ اريس‌ىاراىف ۲۷ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ٦ ازاىردي‌دوالي ۲٦ ۲٦ ۲۵ ۷۷
 ۷ بكختيار‌سَتجيار ۲۵ ۲٦ ۲۵ ۷٦
 ۷ اميي‌نوريعة‌ىاراىف ۲۲ ۲۳ ۲۱ ٦٦
 ۹ حليمة‌حوسيدة ۲۷ ۲۷ ۲۵ ۷۷
45 
 
 ۱۱ ىَتمان ۲۹ ۲٦ ۲٦ ۷۱
 ۱۱ حوسُت‌سَتجيار ۲۵ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ۱۲ اميام‌رمضان‌ىاراىف ۲۷ ۲٦ ۲٦ ۷۹
 ۱۳ ايسكا‌راما‌ينيت ۲۷ ۲۵ ۲٦ ۷۷
‌سَتجيارجيدة‌خاليص‌ ۲۵ ۲٦ ۲۵ ۷٦ ۱٤ 
 ۱۵ جوين‌استينا‌سَتجيار ۲۷ ۲۵ ۲٦ ۷۷
 ۱٦ لوسي‌اجنرايٍت‌ ۲۳ ۲۳ ۲۲ ٦۷
 ۱۷ زلمد‌فاريل‌لوبيس ۲۳ ۲٠ ۲۲ ۷١
 ۱۷ نوا‌نا‌ساري‌سَتجيار ۲۷ ۲۵ ۲٦ ۷۷
 ۱۹ نورلييانا‌رميب ۲۵ ۲٦ ۲۵ ۷٦
 ۲۱ فاري‌يولندا‌سَتجيار ۲۲ ۲۱ ۲۱ ٦۲
 ۲۱ رمهيل‌عيٍت ۲۹ ۲٦ ۲۵ ۷۱
 ۲۲ راين‌شافطري‌ىاراىف ۲۵ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ۲۳ رزقي‌فاساريبو ۲۷ ۲۵ ۲٦ ۷۷
 ۲٤ راي‌رزق‌سَتجيار ۲۷ ۲۷ ۲۵ ۷۱
 ۲۵ سييت‌عائشة‌ىاراىف ۲۷ ۲٦ ۲۵ ۷۹
 ۲٦ سوتنان‌ىاراىف ۲٤ ۲۱ ۲۱ ٦٤
 ۲۷ امر‌حسُت‌ىاراىف ۲۹ ۲۷ ۲٦ ۷۱
 ٠٨ وىيودين‌رميب ۲۵ ۲٦ ۲۵ ۷٦
‌زولفيكار‌سَتجيار ۲۵ ۲٤ ۲۳ ۷۲ ٠۹ 
‌بينتانج‌اناتشيا ۲۷ ۲۷ ۲۵ ۷۷ ٣١ 
‌نوفيتا ۲۵ ۲٤ ۲۳ ۷۲ ٣١ 
‌زلمد‌غاجا ۲۵ ۲٤ ۲٤ ۷٣ ٣٠ 
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٨٠٨ ٧٩٧ ٧٢٧ ٦٠٤٢ jumlah 
٤,٨٨ ٤,٨٦ ٤,٧٩ ٧٧,٨٨ Rata-rata  
٠,٨٣ Rata-rata Keseluruhan 
‌اىل ‌‌استنادا ‌ت‌األعالهجدول ‌أن ‌التالتستطيع ‌الكاملة‌ميذرى يف‌‌تكون
‌٦٠,۵%)‌شخصا‌٠١التعليم ‌الكامل( ‌االكتساب ‌درجة ‌‌ةلتعيُت استيعاب‌ترقية
 رى‌بالطريقة‌التاىل:يان‌ستطيع‌ي‌و‌تجريبيف‌ىذا‌االمتحان‌قبل‌ال‌ذميالتالادلفردات‌
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 التجريب األول . نتائج العمل في۹
‌ادلتساوى‌اليت ‌التقدير ‌الًتقية ‌جتد ‌اإلمتحان، ‌يقوم .‌(٦٠,۵%)‌ا‌قبلهقبل
 .األولتحان‌بعد‌العمل‌يف‌التجريب‌اإلم‌من‌نتيجةيلى‌التقدير‌ادلتساوى‌
 ل الثانى جدو ال
 5٢ريخ انين في التالعمل في التجريب األول )يوم اإلثاإلمتحان بعد  بيانات نتائج
 (۹۱۱۲في السنة يونيو في الشهر 
عاب‌يإست الطالقة تقدير
 ادلفردات
 رقم أمساء‌التالميذ النطق
 ۱ عبدول‌ادلولوك ۲۷ ۲۷ ۲٤ ۷۷
 ۲ ابيل‌حسن‌ىاراىف ۲۵ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ‌‌‌۳ ادي‌رمضان ۲۷ ۲۷ ۲٤ ۷۷
 ٤ اندراى‌ريب‌ىاراىف ۲۹ ۲٦ ۲٦ ۷۱
 ۵ اريس‌ىاراىف ۲۷ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ٦ ازاىردي‌دوالي ۲٦ ۲٦ ۲۵ ۷۷
 ۷ بكختيار‌سَتجيار ۲۵ ۲٦ ۲۵ ۷٦
 ۷ اميي‌نوريعة‌ىاراىف ۲۹ ۲٦ ۲٦ ۷۱
 ۹ حليمة‌حوسيدة ۲۷ ۲۷ ۲۵ ۷۷
 ۱۱ ىَتمان ۲۹ ۲٦ ۲٦ ۷۱
 ۱۱ حوسُت‌سَتجيار ۲۵ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ۱۲ اميام‌رمضان‌ىاراىف ٣١ ٠٨ ٠۷ ٨۵
 ۱۳ ايسكا‌راما‌ينيت ۲۷ ۲۵ ۲٦ ۷۷
‌سَتجيارجيدة‌خاليص‌ ۲۵ ۲٦ ۲۵ ۷٦ ۱٤ 
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 ۱۵ جوين‌استينا‌سَتجيار ۲۷ ۲۵ ۲٦ ۷۷
 ۱٦ لوسي‌اجنرايٍت‌ ۲۳ ۲۳ ۲۲ ٦۷
 ۱۷ زلمد‌فاريل‌لوبيس ۲۳ ۲٠ ۲۲ ۷١
 ۱۷ نوا‌نا‌ساري‌سَتجيار ٣١ ٠٨ ٠۷ ٨۵
 ۱۹ رميبنورلييانا‌ ۲۵ ۲٦ ۲۵ ۷٦
 ۲۱ فاري‌يولندا‌سَتجيار ۲۲ ۲۱ ۲۱ ٦۲
 ۲۱ رمهيل‌عيٍت ۲۹ ۲٦ ۲۵ ۷۱
 ۲۲ راين‌شافطري‌ىاراىف ۲۵ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ۲۳ رزقي‌فاساريبو ۲۷ ۲۵ ۲٦ ۷۷
 ۲٤ راي‌رزق‌سَتجيار ٣١ ۲٨ ۲۷ ٨۵
 ۲۵ سييت‌عائشة‌ىاراىف ۲۷ ۲٦ ۲۵ ۷۹
 ۲٦ سوتنان‌ىاراىف ۲٤ ۲۱ ۲۱ ٦٤
 ۲۷ ىاراىفامر‌حسُت‌ ٣١ ۲٨ ۲۷ ٨۵
 ٠٨ وىيودين‌رميب ۲۵ ۲٦ ۲۵ ۷٦
‌زولفيكار‌سَتجيار ۲۵ ۲٤ ۲۳ ۷۲ ٠۹ 
‌بينتانج‌اناتشيا ۲۷ ۲۷ ۲۵ ۷۷ ٣١ 
‌نوفيتا ۲۵ ۲٤ ۲۳ ۷۲ ٣١ 
‌زلمد‌غاجا ۲۵ ۲٤ ۲٤ ۷٣ ٣٠ 
٨٠٨ ٨١٠ ٧٨٣ ٢٥٢٦ jumlah 
٠,٨٨ ٠,٨٤ ٠,٨١ ٧٨,٩٣ Rata-rata  
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 العمل في التجريب الثانى . نتائج۳
‌جت‌‌‌‌‌ ‌اإلمتحان، ‌يقوم ‌الذي‌قبل ‌ادلتساوى ‌التقدير ‌الًتقية د
‌)۱۷،۷٤(%قبلو ‌يكون ‌نتائج%۱۷،۷۵( ‌من ‌ادلتساوى ‌التقدير ‌يلى .)‌
‌اإلمتحان‌بعد‌العمل‌يف‌التجريب‌الثاىن:
 ل الثالثالجدو 
 ١٠اإلمتحان بعد العمل في التجريب الثانى )يوم الثالثاء، في التاريخ  بيانات نتائج
 (۹۱۱۲في السنة يوليو في شهر 
عاب‌يإست الطالقة تقدير
 ادلفردات
 رقم أمساء‌التالميذ النطق
 ۱ عبدول‌ادلولوك ۲۷ ۲۷ ۲٤ ۷۷
 ۲ ابيل‌حسن‌ىاراىف ۲۷ ۲۷ ۲٤ ۷۷
 ۳ ادي‌رمضان ۲۷ ۲۷ ۲٤ ۷۷
 ٤ اندراى‌ريب‌ىاراىف ٣١ ۲٦ ۲۷ ٨۵
 ۵ اريس‌ىاراىف ۲۷ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ٦ ازاىردي‌دوالي ۲٦ ۲٦ ۲۵ ۷۷
 ۷ بكختيار‌سَتجيار ۲۵ ۲٦ ۲۵ ۷٦
 ۷ اميي‌نوريعة‌ىاراىف ٣١ ۲٨ ۲۷ ٨۵
 ۹ حوسيدةحليمة‌ ۲۷ ۲۷ ۲۵ ۷۷
 ۱۱ ىَتمان ٣١ ۲٨ ۲۷ ٨۵
 ۱۱ حوسُت‌سَتجيار ۲۷ ۲۷ ۲٤ ۷۷
 ۱۲ اميام‌رمضان‌ىاراىف ۲۷ ۲٦ ۲٦ ۷۹
 ۱۳ ايسكا‌راما‌ينيت ۲۷ ۲۵ ۲٦ ۷۷
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‌سَتجيارجيدة‌خاليص‌ ۲۵ ۲٦ ۲۵ ۷٦ ۱٤ 
 ۱۵ جوين‌استينا‌سَتجيار ۲۷ ۲۵ ۲٦ ۷۷
 ۱٦ لوسي‌اجنرايٍت‌ ۲۵ ۲٦ ۲۵ ۷٦
 ۱۷ لوبيسزلمد‌فاريل‌ ٣١ ۲٨ ۲۷ ٨۵
 ۱۷ نوا‌نا‌ساري‌سَتجيار ۲۷ ۲۵ ۲٦ ۷۷
 ۱۹ نورلييانا‌رميب ۲۵ ۲٦ ۲۵ ۷٦
 ۲۱ فاري‌يولندا‌سَتجيار ۲۵ ۲٦ ۲۵ ۷٦
 ۲۱ رمهيل‌عيٍت ٣١ ۲٨ ۲۷ ٨۵
 ۲۲ راين‌شافطري‌ىاراىف ۲۵ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ۲۳ رزقي‌فاساريبو ۲۷ ۲۵ ۲٦ ۷۷
 ۲٤ راي‌رزق‌سَتجيار ٣١ ۲٨ ۲۷ ٨۵
 ۲۵ عائشة‌ىاراىفسييت‌ ٣١ ۲٨ ۲۷ ٨۵
 ۲٦ سوتنان‌ىاراىف ۲۵ ۲٦ ۲۵ ۷٦
 ۲۷ امر‌حسُت‌ىاراىف ٣١ ۲٨ ۲۷ ٨۵
 ٠٨ وىيودين‌رميب ۲۵ ۲٦ ۲۵ ۷٦
‌زولفيكار‌سَتجيار ۲۵ ۲٤ ۲۳ ۷۲ ٠۹ 
‌بينتانج‌اناتشيا ۲۷ ۲۷ ۲۵ ۷۷ ٣١ 
‌نوفيتا ۲۵ ۲٤ ۲۳ ۷۲ ٣١ 
‌زلمد‌غاجا ۲۵ ۲٤ ۲٤ ۷٣ ٣٠ 
٨٢٢ ٨٠٦ ٨٤٨ ٦٧٨٦ jumlah 
٤,٩٤ ٤,٨٧ ٤,٨٠ ٤,٤٧٨ Rata-rata  
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 العمل . مقارنة نتائج٤
‌ادلقارنةاستنادا‌‌ ‌التجريب‌‌النتائج‌التقدير‌من ‌التجريب، ‌قبل اإلمتحان
ترقية‌‌تكون‌ترقية‌من‌التقدير‌ادلتوسطةان‌األول‌و‌التجريب‌الثاىن‌جيد‌البيانات‌
‌يف‌التجريب‌األول‌والتجريب‌الثاىن.‌استيعاب‌ادلفردات‌العربية‌التالميذ
 ل الرابعالجدو 





‌الىاجل ‌‌األعاله‌لدو‌استنادا ‌قدرة ‌العربية‌ترقية ‌ادلفردات ‌استيعاب ترقية
‌ ‌التالميذ ‌التجريب ‌قبل ‌من ‌التالميذارتفاع، ‌‌تكمل ‌التعليم شخصا‌‌١۷يف
‌)الب ‌اإلكتساب‌ ‌التالميذ٦٦،۵%درجة ‌تكمل ‌التجريب‌األول ‌التعليم‌‌(، يف
يف‌ميذ(‌و‌التجريب‌الثاىن‌تكمل‌التال۷١,٨۷%درجة‌اإلكتساب)الشخصا‌ب٣۲
‌ب‌۲٨التعليم‌ استيعاب‌ادلفردات‌العربية‌.‌قدرة‌٨۷,۵اإلكتسابدرجة‌الشخصا











 اختبار فرضالعمل. 2
‌البحث‌ىو‌"فرض‌العم .‌أ باستخدام‌الوسيلة‌‌عاب‌مفرداتياستترقية‌ل‌من‌ىذا
الشريفية‌معهد‌ ٠-الفصل‌السابعة‌يف‌للتالميذ( CARD SORTفرز‌البطاقات‌)
‌‌.كات‌مركزية‌بادنج‌بولك‌مقاطعة‌بادنج‌الواس‌الشاليةسيدجن
‌اإلمتحان ‌اىل ‌التالميذ‌استنادا ‌من ‌قدرة ‌يعلم ‌قبل‌‌الباحثة ‌من ارتفاع
 التجريب،‌التجريب‌األول‌والتجريب‌الثاىن.
‌ان‌ ‌ادلالحظة ‌و ‌اإلمتحان ‌نتيجة ‌من ‌ىذ‌استنادا ‌من ‌العمل ا‌فرض
‌ ‌استالبحث‌ىو ‌البطاقات‌)‌مفرداتعاب‌يترقية ‌فرز ‌الوسيلة  CARDباستخدام
SORT )كات‌مركزية‌بادنج‌معهد‌الشريفية‌سيدجن ٠-الفصل‌السابعة‌يف‌للتالميذ
 مقبول.‌بولك‌مقاطعة‌بادنج‌الواس‌الشالية







Pra Siklus Siklus I Siklus II
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  ‌ ‌البحثاستنادامن ‌قد‌،نتائج ‌الذي ‌ادلقصود ‌لنيل ‌جنحت ‌البحث ىذا
‌قدرة‌دتت، ‌‌يعٌت ‌مفرداتياستترقية ‌البطاقات‌‌عاب ‌فرز ‌الوسيلة باستخدام
(CARD SORT )السابعة‌يف‌للتالميذ‌ ‌سيدجن ٠-الفصل ‌الشريفية كات‌معهد
ذا‌احلال‌أن‌يرى‌يف‌مقارنة‌،‌ىمركزية‌بادنج‌بولك‌مقاطعة‌بادنج‌الواس‌الشالية
‌والتجريب‌الثاىن‌متزايد.‌‌النتيجة ‌التجريب‌األول ‌التجريب، ‌قبل ‌من ‌التعليم يف
فقط‌ولكن‌استيعاب‌ادلفردات‌ليست‌‌الميذتالفرز‌البطاقات‌إستخدام‌الوسيلة‌ب
‌.‌يف‌عملية‌التعليم‌ارتفاع‌عبة‌من‌التالميذاحلماسة‌و‌الر‌
‌قلًت‌‌اإلمتحان‌غَت‌يعمل‌‌ ‌التالميذى‌ترقية ‌القراءة ‌يف‌ي‌درة ‌ ‌الباحثة نظر
‌توجيهات‌ ‌ادلتوفرة ‌نتيجة‌‌‌من‌الحظاليت‌تادلالحظة ‌التعليم. ‌يف‌عملية كل‌أداء
‌.‌العربية‌التالميذ‌عاب‌مفرداتياستعلى‌الًتقية‌القدرة‌دل‌ادلالحظة‌ت
العربية‌‌فرز‌البطاقات‌بوسيلة‌العربية‌من‌التالميذ‌عاب‌مفرداتياست‌قدرة




‌ ‌بوسيلة ‌ألن ‌التعليم. ‌البطاقاتيف ‌التالميذ‌فرز ‌التعليم‌تتابعون ‌عملية ‌يف
‌مث‌مشًتك‌بُت‌التالميذ ‌ ‌التالميذيف‌عملي‌متحمسة، ‌تشجع ‌و ‌التعليم‌خبَت، ‌ة
‌ملية‌التعليم.‌يف‌ع‌يشتّد‌اإلبتكار‌التالميذو‌للمشغول،‌
‌أن‌قاىل‌‌استنادا ‌العربية‌من‌تقدًن‌األعاله، ‌استيعاب‌ادلفردات‌اللغة درة









 الخالصة . أ
 ابواب قبله، تتم الباحثة من نتيجة الدراسة الذي شرح يف استنادا اىل
( CARD SORTباستخدام الوسيلة ) عاب مفرداتيترقية است قدرةهي البحث 
 بادنج الواس مقاطعة بادنج بولك مركزية كاتسيدجنمعهد الشريفية  ىف للتالميذ
من اإلكتساب التقدير قبل التجريب، التجريب األول و  نظر النتيجةلشالية. واا
 واضح وفيه الًتقية. البحث نتيجةنظرال التجريب الثاىن. حىت بتقدير اإلكتساب
البحث هو  وسيلة نوع هذا البحث هو حبث العمل يف الفصل  وال
شحصا. اما الة مجع  اثنني و ثالثون تتكون نوعّي الوصفّي. شحص البحث
 الوصفّي النوعّي. لوسيلةمالحظة و امتحان. حتليل البيانات يقوم با هيالبيانات 
فرز بوسيلة استيعاب املفردات للتالميذ البحث ان ترقى قدرة  اما نتائج
املالحظة  نتيجةمن اإلمتحان تقوم الباحثة و ال نتيجةتواجد التالعربية، البطاقات 
، يف التجريب األول 6..5العمل يف قبل التجريب % نتيجةأيضا كل التجريب. 
العمل قبل  لنتيجةنظر من ا. 17.6% ، و التجريب الثالث 78.17 %
دل الًتقية مجلة الدرجة اليت تالتجريب، التجريب األول اىل التجريب الثاىن 










 اقتراحات البحث . ب
 استناد من خالصة البحث معروض اإلقًتاحات كما يلى:
يرجى ان يتحسن عن الشريفية . اىل طرف املؤسس برنامج التعليم يف معهد ۱
 مثله بوسيلة ميذالعربية للتالاملفردات اللغة التعلم احملاولة التددمري و توفيق 
 العربية يف عملية التعليم. فرز البطاقات
العربية  املفردات اللغة استيعاب. يقًتح للمدارس ان يرقي التعليم لقدرة ۲
 .اوتارا ساالو باداجنبولك بادانج  كاتنية سيدفر الش مرقيا يف معهد للتالميذ
 يف عملية التعليم.ستخدم الوسيلة ال . يقًتح لسيد املدرسون۳
استيعاب املفردات اللغة رس ليساعد حماولة الًتقية . يقًتح لسيد الرئيس املد٤
 لنيل اهلدف جيدا. العربية للتالميذ
العربية بكيفية تعلم استيعاب املفردات اللغة لًتقية القدرة  ميذ. يقًتح للتال۵
 املستقل و توجيه من املدرس.
وسائل ان يتألف  يةفر الشقد قامت يف معهد املفردات . لربنامج توجيه التعلم 5
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           .182    
ماريس  86مقابلة, , نكاتفية سيدجييمدرس اللغة الربية معهد الشر سهرا النودين, 
.182 
8225 جاكرتا: فوستاك سينار هارافن,,قاموس اكرب اللغة االندونيسيبادادو و زين,   
.827جاكرتا, ,اندونيسي-قاموس عريبحممود يونوس,   
سيد ناسريون, قسم الدرس تعليم املعلم مدرسة هبتداية كلية علم الًتبية و املدرس 
                 18٤.يوكياكرتا, , الدين احلكومية سونان كاليجاغا          اجلامعة 
 مالنج: كلية الدين االندونسي مالك , استرياتيجي التعليم اللغة العربيةسيفول مصطفة, 





181.العبديل, -الرسئيسي: عمان, تكنولوجيا التعليم حممد حممود احليلة,   
دار اللواء للنشرو , مدخل الى المناهج وطرق التدريسمحمد مزمل البشير, 
ه 4141التوزيع,   
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Modern ,فيتري ساليم و يايين ساليم, 
English           ,8228     
.827جاكرتا, , اندونيسي –قاموس عرب حممود يونوس,   
التالميذ  لًتقية استيعاب مفردات Team Games Tournamentنورلتيفا استخدام طريقة 
كلية  قسم اللغة العربية,البحث: ,بادنج سيدينموان  .مدرسة الثناوية   ىف فصل
 187.الًتبية و متعم, 
لًتقية استيعاب مفردات التالميذ ", Card Sordواييت انغي يوين, " استخدام وسيلة 
  FIP SD Ponti Anak”, Tanjung Pura, .182قسم الًتبية كلية  ,     البحث
 Penerapan  Metode Card Sort  Terhadap  Pengaruh Hasil Belajar“ ديدين مار عدل,
لكوايل وصاية لوووا تيمور .SDN .2 ٤اللغة العربية التالميذ   Timur”, Skripsi(Bahasa 
                .181          ,Arab  Fakultas Tarbiyah       
جاكرتا:فتا. لبومي اكسارا, , البحث العمل فصلىسوهرسيمي اريكونط واصدقاء, 
.18. 
نييا هارون نيسا, استخدام طريقة   Role Playing يف ترقية مهارة الدرس التالميذ يف  
بادنج  81مدرسة املتوسطة احلكومية  ٤-7اريدماتيكا اجملموعة فصل    التعليم 
 سيدينبوان, 
117.جاكرتا: بومي اكسارا,  ,منهج البحث اجملموعة و الًتبيةنورول زورية,   
           تكملة األولى
 توجيهات األمتحان
 التجريب األول . أ
 دليل اإلمتحان
 جيدا.لطالقة باطالقة  . تأمر التالميذ۱
 جيدا. . تأمر التالميذالستيعاب باستيعاب۲
 لنطقبالنطق جيدا. . تأمر التالميذ۳
 ادلفردات: موضوع بيت 
 بيت عمي
امسي رشاد. عندي عم, امسو السيد توفيق. وىو اخو ايب الكبَت. للسيد توفيق بيت    
ساماريندا. ويف البيىت البيت طابق سفلي وطابق 87كبَتومجيل. وىو يف شارع كا ليمايا 
 علوي. امال البيت شجرة كبَتة منجا ووراء البيت حديقة واسعة.
غرف المساعيل ويوسف وابراىيم. وتلك غرفة يف الطابق العلوي شرفة وغزفة النوم. وىذه ال
النوم. ىي المساعيل, ابن عمى الكبَت. ىي غرفة نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس 
وسرير ووسادة. ىف الطابق السفلي غرف كبَتة ايضا. منها غرفة اجللوس وغرفة الكتاب 
 وغرفة ادلذاكرة وغرفة االكل وادلطبخ و ادلصلى واحلمام.
غرفة اجللوس منضدة واحدة ومخسة كراسي منظمة. و على ادلنضدة زىرية. يف   
 مثل زىرة الوردة واليسمُت. وفوق ادلنضدة مصباح. وعلى الزىرية ازىار مجيلة
ادلفردات يف غرفة يعٍت غرفة النوم, غرفة اجللوس, غرفة احلمام, غرفة االكل,   
 مطبخ
 غرفة النوم وكل شيء فيو -
 فيو غرفة اجللوس وكل شيء -
 غرفة احلمام وكل شيء فيو -
 غرفة االكل وكل شيء فيو -
 مطبخ -
 التجريب الثانى . ب
 دليل اإلمتحان 
 جيدا.لطالقة باطالقة . تأمر التالميذ ۱
 . تأمر التالميذ الستيعاب مفردات بااستيعاب مفردات جيدا.۲
 . تأمر التالميذلنطق بالنطق جيدا.۳
 ادلفردات: موضوع بيت 
ىي وراء غرفة اجللوس. ىي ليوسف, ابن عمي الصغَت. فيها مرسة ادلذاكرة.  وىذه غرفة
وكتاب وملعقة وقلم ومكتب ورف. وىذه غرفة االكل. وىي جانب ادلطبخ. فيها مائدة  
 كبَتة. وعلى ادلائدة رز وملعقة وصحن وشاي وقهوة.
وىذه غرفة ادلكتب. ىي لعمي. ىي تاجرناجح معروف يف ادلدينة. ىف غرفة ادلكتب   
ن وفاكس وتقوًن و صورة و الساعة على احلائط. جانب ادلطبخ محام ومصلى. ىف تلفو 
 احلمام بركة و مرحاض و ماء و مغرفة و صابون.
 ادلفردات يف غرفة يعٍت غرفة النوم, غرفة اجللوس, غرفة احلمام, غرفة االكل, مطبخ -
 غرفة النوم وكل شيء فيو -
 غرفة اجللوس وكل شيء فيو -
 فيو غرفة احلمام وكل شيء -
 غرفة االكل وكل شيء فيو -
 مطبخ -
 معايَتالتقييم من التجريب األول و التجريب الثاىن . ت
 ۰%3الطالقة. ۱
 %٤-۳٦طالقة التالميذ بالطالقة جيدا يكون ادلمتاز  . أ
 ۳۳-۲٦طالقة التالميذ باالطالقة جيدا يكون جيد جدا  . ب
 ۲۳-۱٦طالقة التالميذ بالطالقة جيدا يكون جيد  . ت
 ۰%۳. استيعاب مفردات ۲
 %۳-۲۱استيعاب مفردات التالميذ بااستيعاب مفردات جيدا يكون ادلمتاز  . أ
 %۲-۱٦استيعاب مفردات جيدا يكون جيد جدا با استيعاب مفردات التالميذ . ب
 ۱۳-%۱بااستيعاب مفردات جيدا يكون جيد  استيعاب مفردات التالميذ . ت
 ۰%۳. النطق۳
 %۳-۲۱النطق التالميذ باالنطق جيدا يكون ادلمتاز  . أ
 %۲-۱٦النطق التالميذ با النطق جيدا يكون جيد جدا  . ب





 قبل التجريب، التجريب األول و التجريب الثانيمتحان في كتساب االكتمال الدرجة ال 
 ميذعدد تال أنواع الدورة
 االكتمال التعلم
 درجة االكتساب
  6,,٦ %   78 قبل الدورة
 ۷7،%78 ۲3 الدورة األوىل
 ۱۱،۱8 % 7, الدورة الثانية
 
قدرة استيعاب  مفردات  من جدول األعلى ميكن أن يعرف درجة االكتساب االكتمال
 من صيغة التالية:  ميذتالال
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  تكملة الثالثة
 توجيهات المالحظة 
 رقم إسم ۱ ۲ ۳       ٤
 ۱ عبدول ادلولوك            
 ۲ ابيل حسن ىاراىف             
 ۳  ادي رمضان                
 ٤ اندراى ريب ىاراىف             
 ۳ اريس ىاراىف                
 ٦ ازاىردي دوالي        
 ۷ بكختيار سَتجيار         
 ۱ اميي نوريعة ىاراىف      
 ۹ حليمة حوسيدة         
 %۱ ىَتمان         
 ۱۱ حوسُت سَتجيار         
 ۱۲ اميام رمضان ىاراىف         
 ۱۳ ايسكا راما ينيت         
 ۱٤ جيدة خاليص سَتجيار     
 ۱۳ جوين استينا سَتجيار        
 ۱٦ لوسي اجنرايٍت              
 ۱۷ حممد فاريل لوبيس        
 ۱۱ نوا نا ساري سَتجيار         
 ۱۹ نورلييانا رميب         
 %۲ فاري يولندا سَتجيار         
 ۲۱ رمهيل عيٍت         
 ۲۲ راين شافطري ىاراىف         
 ۲۳ رزقي فاساريبو         
 ۲٤ راي رزق سَتجيار         
 ۲۳ سييت عائشة ىاراىف        
 ۲٦ سوتنان ىاراىف         
 ۲۷ ىاراىفامر حسُت         
 7, وىيودين رميب    
 2, زولفيكار سَتجيار    
 33 بينتانج اناتشيا    
 37 نوفيتا    
 ,3 حممد غاجا    
 
 البيان:
 . استيعاب ادلفردات التالميذ بادلكثفة.۱
 . محاسة و رعبة التلميذات يف عملية التعليم.۲
 .يالخظ واستماعية الباحثة عن ادلادة الدراسية. ۳
 .يتابع عملية التعليم من البداية حىت اإلختتام. ٤
داللة اإلستخدامة التوجيهات ادلالحظات: يقدم العالقة يف جدول البينة إذا جيد 
 أنشطة مثل يف اجلدول.
  
  
 تكملة الرابعة 
 جدول األولال
 (۹۱۰۲في الشهر يونيو في السنة 52بيانات نتائج قبل التجريب )يوم الخميس، في التاريخ 
عاب يإست الطالقة تقدير
 ادلفردات
 رقم أمساء التالميذ النطق
 ۱ عبدول ادلولوك ۲۲ ۲۳ ۲۱ ٦٦
 ۲ ابيل حسن ىاراىف ۲۳ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ۳    ادي رمضان ۲۷ ۲۷ ۲٤ ۷۱
 ٤ اندراى ريب ىاراىف ۲۳ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ۳ اريس ىاراىف ۲۷ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ٦ ازاىردي دوالي ۲٦ ۲٦ ۲۳ ۷۱
 ۷ سَتجياربكختيار  ۲۳ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ۱ اميي نوريعة ىاراىف ۲۲ ۲۳ ۲۱ ٦٦
 ۹ حليمة حوسيدة ۲۷ ۲۷ ۲۳ ۷۱
 %۱ ىَتمان ۲۹ ۲٦ ۲٦ ۱۱
 ۱۱ حوسُت سَتجيار ۲۳ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ۱۲ اميام رمضان ىاراىف ۲۱ ۲٦ ۲٦ ۷۹
 ۱۳ ايسكا راما ينيت ۲۷ ۲۳ ۲٦ ۷۱
 ۱٤ جيدة خاليص سَتجيار ۲۳ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ۱۳ سَتجيارجوين استينا  ۲۷ ۲۳ ۲٦ ۷۱
 ۱٦ لوسي اجنرايٍت  ۲۳ ۲۳ ۲۲ ٦۱
 ۱۷ حممد فاريل لوبيس ۲۳ ,۲ ۲۲ ۱7
 ۱۱ نوا نا ساري سَتجيار ۲۷ ۲۳ ۲٦ ۷۱
 ۱۹ نورلييانا رميب ۲۳ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 %۲ فاري يولندا سَتجيار ۲۲ ۲% ۲% ٦۲
 ۲۱ رمهيل عيٍت ۲۹ ۲٦ ۲۳ ۱%
 ۲۲ راين شافطري ىاراىف ۲۳ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ۲۳ رزقي فاساريبو ۲۷ ۲۳ ۲٦ ۷۱
 ۲٤ راي رزق سَتجيار ۲۱ ۲۷ ۲۳ ۱%
 ۲۳ سييت عائشة ىاراىف ۲۱ ۲٦ ۲۳ ۷۹
 ۲٦ سوتنان ىاراىف ۲٤ ۲% ۲% ٦٤
 ۲۷ امر حسُت ىاراىف ۲۹ ۲۷ ۲٦ ۱۱
 7, وىيودين رميب ۲۳ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ۹, زولفيكار سَتجيار ۲۳ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 33 بينتانج اناتشيا ۲۷ ۲۷ ۲۳ ۷۱
 37 نوفيتا ۲۳ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ,3 حممد غاجا ۲۳ ۲٤ ۲٤ ۷3
٨٠٨ ٧٩٧ ٧٢٧ ٦٠٤٢ jumlah 
٤,٨٨ ٤,٨٦ ٤,٧٩ ٧٧,٨٨ Rata-rata  
٠,٨٣ Rata-rata Keseluruhan 
 شخصا 3,ميذ تكون الكاملة يف التعليمرى التالتستطيع أن األعاله تجدول  استنادا اىل
ميذ يف ىذا االمتحان قبل التالة ترقية استيعاب ادلفردات لتعيُت درجة االكتساب الكامل( ۳,,٦%)
 ان يرى بالطريقة التاىل:ستطيع تجريب و يال
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          = 62,5 
 
 372,يويل  6سيدجيكات, 
  ادلدرسة  الباحثة           
 
 
 سري ىنداياين سَتجيار     لينداى ليستاري سيريجار
 
 
 الجدول الثانى 
في  5٢بيانات نتائج المتحان بعد العمل في التجريب األول )يوم الثنين في التاريخ 
 (۹۱۰۲في السنة يونيو الشهر 
عاب يإست الطالقة تقدير
 ادلفردات
 رقم أمساء التالميذ النطق
 ۱ عبدول ادلولوك ۲۷ ۲۷ ۲٤ ۷۱
 ۲ ابيل حسن ىاراىف ۲۳ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ۳    ادي رمضان ۲۷ ۲۷ ۲٤ ۷۱
 ٤ اندراى ريب ىاراىف ۲۹ ۲٦ ۲٦ ۱۱
 ۳ اريس ىاراىف ۲۷ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ٦ ازاىردي دوالي ۲٦ ۲٦ ۲۳ ۷۱
 ۷ بكختيار سَتجيار ۲۳ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ۱ اميي نوريعة ىاراىف ۲۹ ۲٦ ۲٦ ۱۱
 ۹ حليمة حوسيدة ۲۷ ۲۷ ۲۳ ۷۱
 %۱ ىَتمان ۲۹ ۲٦ ۲٦ ۱۱
 ۱۱ حوسُت سَتجيار ۲۳ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ۱۲ اميام رمضان ىاراىف 33 7, ۷, 7۳
 ۱۳ ايسكا راما ينيت ۲۷ ۲۳ ۲٦ ۷۱
 ۱٤ جيدة خاليص سَتجيار ۲۳ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ۱۳ جوين استينا سَتجيار ۲۷ ۲۳ ۲٦ ۷۱
 ۱٦ لوسي اجنرايٍت  ۲۳ ۲۳ ۲۲ ٦۱
 ۱۷ حممد فاريل لوبيس ۲۳ ,۲ ۲۲ ۱7
 ۱۱ نوا نا ساري سَتجيار 33 7, ۷, 7۳
 ۱۹ نورلييانا رميب ۲۳ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 %۲ فاري يولندا سَتجيار ۲۲ ۲% ۲% ٦۲
 ۲۱ رمهيل عيٍت ۲۹ ۲٦ ۲۳ ۱%
 ۲۲ راين شافطري ىاراىف ۲۳ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ۲۳ رزقي فاساريبو ۲۷ ۲۳ ۲٦ ۷۱
 ۲٤ راي رزق سَتجيار 33 ۲7 ۲۷ 7۳
 ۲۳ سييت عائشة ىاراىف ۲۱ ۲٦ ۲۳ ۷۹
 ۲٦ سوتنان ىاراىف ۲٤ ۲% ۲% ٦٤
 ۲۷ امر حسُت ىاراىف 33 ۲7 ۲۷ 7۳
 7, وىيودين رميب ۲۳ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ۹, زولفيكار سَتجيار ۲۳ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 33 بينتانج اناتشيا ۲۷ ۲۷ ۲۳ ۷۱
 37 نوفيتا ۲۳ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ,3 حممد غاجا ۲۳ ۲٤ ۲٤ ۷3
٨٠٨ ٨١٠ ٧٨٣ ٢٥٢٦ jumlah 
٠,٨٨ ٠,٨٤ ٠,٨١ ٧٨,٩٣ Rata-rata  
٠,٨٤ Rata-rata Keseluruhan 
. نتائج ىذا شخصا %۲ميذ تكون الكاملة يف التعليمرى التالتستطيع أن األعاله ت جدول استنادا اىل
شخصا ولكن  78التجريب يدل فيو الًتقية كما نتائج قبل التجريب قبلو ان الكاملة للتعليم عددىا  
درجة االكتساب  شخصا الكاملة للتعليم. ۲3بعد تقوم الباحثة اإلمتحان يف التجريب األول تكون 
(. لتعيُت درجة 87,7۷%تجريب األول يكون  )متحان  الإلميذ يف ىذا االتالة قدرة القراءة الكامل
 بالطريقة التاىل:رى يستطيع أن اإلكتساب الكاملة وي
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 372,يويل 3,سيدجيكات, 
  ادلدرسة  الباحثة           
 
 
 سري ىنداياين سَتجيار     لينداى ليستاري سيريجار
 الجدول الثالث
في شهر  ١٠بيانات نتائج المتحان بعد العمل في التجريب الثانى )يوم الثالثاء، في التاريخ 
 (۹۱۰۲يوليو في السنة 
عاب يإست الطالقة تقدير
 ادلفردات
 رقم أمساء التالميذ النطق
 ۱ عبدول ادلولوك ۲۷ ۲۷ ۲٤ ۷۱
 ۲ ابيل حسن ىاراىف ۲۷ ۲۷ ۲٤ ۷۱
 ۳ ادي رمضان ۲۷ ۲۷ ۲٤ ۷۱
 ٤ اندراى ريب ىاراىف 33 ۲٦ ۲۷ 7۳
 ۳ اريس ىاراىف ۲۷ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ٦ ازاىردي دوالي ۲٦ ۲٦ ۲۳ ۷۱
 ۷ بكختيار سَتجيار ۲۳ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ۱ اميي نوريعة ىاراىف 33 ۲7 ۲۷ 7۳
 ۹ حليمة حوسيدة ۲۷ ۲۷ ۲۳ ۷۱
 %۱ ىَتمان 33 ۲7 ۲۷ 7۳
 ۱۱ حوسُت سَتجيار ۲۷ ۲۷ ۲٤ ۷۱
 ۱۲ ىاراىفاميام رمضان  ۲۱ ۲٦ ۲٦ ۷۹
 ۱۳ ايسكا راما ينيت ۲۷ ۲۳ ۲٦ ۷۱
 ۱٤ جيدة خاليص سَتجيار ۲۳ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ۱۳ جوين استينا سَتجيار ۲۷ ۲۳ ۲٦ ۷۱
 ۱٦ لوسي اجنرايٍت  ۲۳ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ۱۷ حممد فاريل لوبيس 33 ۲7 ۲۷ 7۳
 ۱۱ نوا نا ساري سَتجيار ۲۷ ۲۳ ۲٦ ۷۱
 ۱۹ نورلييانا رميب ۲۳ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 %۲ فاري يولندا سَتجيار ۲۳ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ۲۱ رمهيل عيٍت 33 ۲7 ۲۷ 7۳
 ۲۲ راين شافطري ىاراىف ۲۳ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ۲۳ رزقي فاساريبو ۲۷ ۲۳ ۲٦ ۷۱
 ۲٤ راي رزق سَتجيار 33 ۲7 ۲۷ 7۳
 ۲۳ سييت عائشة ىاراىف 33 ۲7 ۲۷ 7۳
 ۲٦ سوتنان ىاراىف ۲۳ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ۲۷ امر حسُت ىاراىف 33 ۲7 ۲۷ 7۳
 7, وىيودين رميب ۲۳ ۲٦ ۲۳ ۷٦
 ۹, زولفيكار سَتجيار ۲۳ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 33 بينتانج اناتشيا ۲۷ ۲۷ ۲۳ ۷۱
 37 نوفيتا ۲۳ ۲٤ ۲۳ ۷۲
 ,3 حممد غاجا ۲۳ ۲٤ ۲٤ ۷3
٨٢٢ ٨٠٦ ٨٤٨ ٦٧٨٦ jumlah 
٤,٩٤ ٤,٨٧ ٤,٨٠ ٤,٤٧٨ Rata-rata  
٤,٨٧٨ Rata-rata Keseluruhan 
شخصا. درجة  ۲7ميذ تكون الكاملة يف التعليمرى التالتستطيع أن األعاله تجدول  استنادا اىل
اإلكتساب الكاملة من الًتقية استيعاب ادلفردات التالميذ يف اإلمتحان التجريب الثاىن  يصل 
. بذالك استنادا من نتائج اإلمتحان  يف التجريب  الثاىن ينفك ىذا البحث ألن حصلت ۲7،۱۳
لو كان اربع التالميذ مل تكمل يف   ۰۲7،۱۳تساب  قصد اإلكتساب الذي معُت يعٌت بدرجة اإلك
التعليم. لتعيُت درجة اإلكتساب الكاملة من ترقية استيعاب ادلفردات التالميذ يف اإلمتحان التجريب 
 الثاىن ان يرى بالطريقة التاىل:
P= ∑                         
∑      
        %  
=   
  
     % 
          = 87.5 
 372, اغسطوس,7سيدجيكات, 
  ادلدرسة  الباحثة           
 
 
 سري ىنداياين سَتجيار     لينداى ليستاري سيريجار
 المالحظة إقامة العمل نتائج
 التجريب األول 
 رقم إسم ۱ ۲ ۳ ٤
 ۱ عبدول ادلولوك نعم نعم نعم نعم
 ۲ ابيل حسن ىاراىف ال ال نعم نعم
 ۳ ادي رمضان نعم نعم نعم نعم
 ٤ اندراى ريب ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 ۳ اريس ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 ٦ ازاىردي دوالي نعم نعم نعم نعم
 ۷ بكختيار سَتجيار نعم نعم نعم نعم
 ۱ اميي نوريعة ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 ۹ حليمة حوسيدة نعم نعم نعم نعم
 %۱ ىَتمان نعم نعم نعم نعم
 ۱۱ حوسُت سَتجيار نعم ال ال نعم
 ۱۲ اميام رمضان ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 ۱۳ ايسكا راما ينيت نعم نعم نعم نعم
 ۱٤ جيدة خاليص سَتجيار نعم نعم نعم نعم
 ۱۳ جوين استينا سَتجيار نعم نعم نعم نعم
 ۱٦ لوسي اجنرايٍت  ال ال نعم نعم
 ۱۷ حممد فاريل لوبيس نعم نعم نعم نعم
 ۱۱ نوا نا ساري سَتجيار نعم نعم نعم نعم
 ۱۹ نورلييانا رميب نعم نعم نعم نعم
 %۲ فاري يولندا سَتجيار ال ال نعم نعم
 ۲۱ رمهيل عيٍت نعم نعم نعم نعم
 ۲۲ راين شافطري ىاراىف نعم نعم ال نعم
 ۲۳ رزقي فاساريبو نعم نعم نعم نعم
 ۲٤ راي رزق سَتجيار نعم نعم نعم نعم
 ۲۳ سييت عائشة ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 ۲٦ سوتنان ىاراىف ال ال نعم نعم
 ۲۷ امر حسُت ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 7, وىيودين رميب نعم نعم نعم نعم
 2, زولفيكار سَتجيار نعم ال ال نعم
 33 بينتانج اناتشيا نعم نعم نعم نعم
 37 نوفيتا ال ال نعم نعم









 رقم إسم ۱ ۲ ۳ ٤
 ۱ عبدول ادلولوك نعم نعم نعم نعم
 ۲ ابيل حسن ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 ۳ ادي رمضان نعم نعم نعم نعم
 ٤ اندراى ريب ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 ۳ اريس ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 ٦ ازاىردي دوالي نعم نعم نعم نعم
 ۷ بكختيار سَتجيار نعم نعم نعم نعم
 ۱ اميي نوريعة ىاراىف نعم ال نعم نعم
 ۹ حليمة حوسيدة نعم نعم نعم نعم
 %۱ ىَتمان نعم نعم نعم نعم
 ۱۱ حوسُت سَتجيار نعم نعم نعم نعم
 ۱۲ اميام رمضان ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 ۱۳ ايسكا راما ينيت نعم نعم نعم نعم
 ۱٤ سَتجيارجيدة خاليص  نعم نعم نعم نعم
 ۱۳ جوين استينا سَتجيار نعم نعم نعم نعم
 ۱٦ لوسي اجنرايٍت  نعم نعم نعم نعم
 ۱۷ حممد فاريل لوبيس نعم نعم نعم نعم
 ۱۱ نوا نا ساري سَتجيار نعم نعم نعم نعم
 ۱۹ نورلييانا رميب نعم نعم نعم نعم
 %۲ فاري يولندا سَتجيار نعم نعم نعم نعم
 ۲۱ رمهيل عيٍت نعم نعم نعم نعم
 ۲۲ راين شافطري ىاراىف ال ال نعم نعم
 ۲۳ رزقي فاساريبو نعم نعم نعم نعم
 ۲٤ راي رزق سَتجيار نعم نعم نعم نعم
 ۲۳ سييت عائشة ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 ۲٦ سوتنان ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 ۲۷ امر حسُت ىاراىف نعم نعم نعم نعم
 7, رميبوىيودين  نعم نعم نعم نعم
 2, زولفيكار سَتجيار ال ال نعم نعم
 33 بينتانج اناتشيا نعم نعم نعم نعم
 37 نوفيتا ال ال نعم نعم





PEDOMAN OBSERVASI  
1. Untuk mengetahui bagaimana Pesantren As-Syarifiyyah Sidingkat Kecamatan Padang 
Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara secara umum seperti: 
a. Sejarah berdirinya Pesantren As-Syarifiyyah Sidingkat Kecamatan Padang Bolak 
Kabupaten Padang Lawas Utara 
b. Lokasi Pesantren As-Syarifiyyah Sidingkat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten 
Padang Lawas Utara 
c. Struktur dan sistem organisasi Pesantren As-Syarifiyyah Sidingkat Kecamatan 
Padang BolakKabupaten Padang Lawas Utara 
d. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pesantren As-Syarifiyyah Sidingkat 
Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara 
e. Struktur rotasi jabatan Guru di Pesantren As-Syarifiyyah Sidingkat Kecamatan 
Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara 
2. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan pengusaan kosa kata bahasa Arab siswa 
kelas VII Pesantren As-Syarifiyyah Sidingkat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten 
Padang Lawas Utara. 
3. Untuk mengetahui bagaimana metode yang digunakan Guru dalam pembelajaran 
bahasa Arab di Pesantren As-Syarifiyyah Sidingkat Kecamatan Padang Bolak 













Di bawah ini merupakan contoh kisi-kisi dari uraian soal tes tertulis : 
No Kompetensi Inti Kompetensi 
Dasar 
Materi Indikator Soal Nom
or 
soal 
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sekolah dan 
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sama dalam sudut 
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 تكملة األولى 
 توجيهات االمتحان
 قبل الدور . أ
عرف ىف ميذ عن تذكر التالستيعاب فمفردات باتعارف و الميذ تقوًن الباحثة واحد فواحد التال
 . البيت
 المفردات فى البيت في الدور األول: . ب
 :Terjemahandari kata ini تاب (1
 Kelas ج.               Sekolah أ.
 Pintu د.                 Kursi ب.
 :Terjemahandari kata ini كزسي (2
 Kelas ج.               Sekolah أ.
 Pintu د.                  Kursi ب.
 ؟  ”Buku“َهاذَقُْوُل َعَزتِيَح (3
 تَا ب  ج.         ِكرَاب   . أ
 د. نافذج        فَْصل   . ب
 ؟”Pintu“َهاذَقُْوُل َعَزتِيَحً  (4
 ِكرَاب  ج.        تاب . أ
 ْصل  د. ف       تيد . ب
 ؟  Apaartinyaيرة   (5
 Sekolahج.        Rumahا. 
 Warungد.       Kantorب. 
6) Apa bahasa Arab “PapanTulis”? 
 فَْصل  ج.        َسثُْوَرج  ا. 
 َهْدَرَسح  د.        ِدْيَواى  ب. 
 ها اللغح االندونيسي ذقوين؟ (7
  Penghapusج.              Buku . أ
  Penggarisد.   Pulpen . ب
8) Apa arti dari  ؟رس 
  Piringج.    Jam . أ
  Nasiد.   Lampu . ب
 HP”?ها اللغح العزتيح "  (9
 شزفح ج.   ذلفوى . أ




 ?"Kolamها اللغح العزتيح " (11
 ج. هغزفح  هزحاض . أ
 د. صاتوى   تزكح . ب
 
 372,يويل 3سيدجيكات, 
  ادلدرسة  الباحثة           
 
 
 سري ىنداياين سَتجيار     لينداى ليستاري سيريجار
 عن المفردات فى غرفةفي الدور الثاني:  . ت
 ما ىف الغرفة اجللوس؟ .7
 كتابج.     كراسي . أ
 د. سرير   مغرفة . ب
 ما ىف غرفة النوم؟ .,
 ج. قهوة   وسادة . أ
 د. سكر   مغرفة . ب
 ما ىف غرفة النوم؟ .3
 ج. قهوة   سكر . أ
 د. رز   مغرفة . ب
 ما ىف ادلطبخ؟ .٤
 ج. قلم   صحن . أ
 د. فمسحة   كتاب . ب
 ىف غرفة ادلذاكرة؟ .6
 ج. سرير   مكتب . أ
 د. وسادة   شجرة . ب
 ىف غرفة االكل؟ .٦
 ج. ملبس   مرمسة . أ
 د. بركة   مائدة . ب
 فلى احلديقة؟ .8
 ج. مقلمة    رز . أ
 د. مكتب   زىرة . ب
 ىف احلمام؟ .7
 ج. مرحاض   مائدة . أ
 د. سرير   ملبس . ب
 ىف مصلى البيت؟ .2
 ج. تلفزيون   قهوة . أ
 د.سجدة   زىرة . ب
 
 ما معٌت"غرفة اجللوس"؟ .73
 dapur ج . Kamar mandi . أ
 Ruang belajarد.  Ruang tamu . ب
 
 372,يويل 3,سيدجيكات, 
  ادلدرسة  الباحثة           
 
 
 سري ىنداياين سَتجيار     لينداى ليستاري سيريجار
 معايير التقويم قبل الدور، الدور األول، و الدور الثاني . ث
ميذ يف امتحان قبل الدور، و الدور األول و الدور درجة ادلثالية اليت جتيب حتقيق التال
 . معايَت التقوًن كما يلي: 23الثٍت 
 النطق . 7
ميذ يف نطق الكلمة بلفظ واضح وذلجة صحيحة، يكون ادلمتاذ مهارة االتالأ. 
 33بالدرجة:
ميذ يف نطق الكلمة بلفظ واضح وذلجة صحيحة، يكون جيد جدا ب. مهارة االتال
 3,بالدرجة:
ميذ يف نطق الكلمة بلفظ واضح وذلجة صحيحة، يكون جيد بالدرجة: ث. مهارة االتال
73 
 
 استعاب المفردات .  ,
ادلفردات يف متثيل الكالم استندا مادة الدراسية، يكون ادلمتاذ بالدرجة: قدرة استعاب  . أ
33  
قدرة استعاب ادلفردات يف متثيل الكالم استندا مادة الدراسية، يكون جيد جدا  . ب
  3,بالدرجة: 
قدرة استعاب ادلفردات يف متثيل الكالم استندا مادة الدراسية، يكون جيد باالدرجة:  . ت
73 
 . طالقة3
ميذ يف متثيل الكالم باذليئات ادلناسبة، بدون شعور احلياء   واخلوف من التالطالقة  .أ  
 33األخطاء، يكون فمتاذ بالدرجة: 
ميذ يف متثيل الكالم باذليئات ادلناسبة، بدون شعور احلياء   واخلوف من طالقة التال . ب
   3,األخطاء، يكون جيد جدا بالدرجة: 
ئات ادلناسبة، بدون شعور احلياء   واخلوف من ميذ يف متثيل الكالم باذليطالقة التال . ت
 73األخطاء، يكون جيد بالدرجة: 
Nilai = Skor yang diperoleh x 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) KURIKULUM 2013 
Madarasah  : Pondok Pesantren As-Syarifiyyah Sidingkat 
Mata Peajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : VII (Tujuh) -2 
Semester  : Genap 
TahunAjaran  : 2018/2019 
Alokasi Waktu : 2 X 40 (1 Pertemuan) 
Penelitian  : Pra Siklus 
 
A. KompetensiInti (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun percaya diri dalam berinteraksi dengan 
lingkungan sosial dan alam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural), 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalarkan dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasikan, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang di pelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pantang/teori. 
 
B. KompetensiDasar (KD) 
1.1. Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah Swt 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
3.1. Memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata prase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
4.1. Mendemostrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana dengan 
topik: dengan memperhatikan struktur teks dan unsur  kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1.1.1. Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. 
1.1.2. Menunjukkan kesadaran bahwa percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sekitar rumah dan madrasah. 
2.2.1. Menunjukkan perilaku jujur dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial di 
rumah dan sekitar madrasah. 
2.2.2. Menunjukkan perilaku percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumahdan madrasah 
3.1.1. Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan. 
3.1.2. Memahami makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang sedang dipelajari 
terkait topik : المفردات فى البيت 
3.1.3. Mengidentifikasi kosa kata sesuai dengan unsur kaidah yang sedang dipelajari 
dari ajaran kata sederhana terkait topik. 
4.1.1. Menghafalkan makna kosa kata sesuaidengan unsure kaidah yang sedang 
dipelajari terkait topik :المفردات فى البيت 
4.1.2. Mengungkapkan kosa kata dengan lisan dan tulisan sesuai dengan unsur 
kaidah yang sedang dipelajari tentang topik : المفردات فى البيت 
4.1.3. Mencoba mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik :المفردات فى البيت dengan memperhatikan struktur teks dan  unsur 









D. Materi Pembelajaran 
 بيت عمي
اسمي رشاد. عندي عم, اسمو السيد توفيق. وىو اخو ابي الكبير.   
ساماريندا. وفي البيتى 8٢للسيد توفيق بيت كبيروجميل. وىو في شارع كا ليمايا 
شجرة كبيرة منجا ووراء البيت حديقة  البيت طابق سفلي وطابق علوي. امال البيت
 واسعة.
في الطابق العلوي شرفة وغزفة النوم. وىذه الغرف السماعيل ويوسف وابراىيم. وتلك 
غرفة النوم. ىي السماعيل, ابن عمى الكبير. ىي غرفة نظيفة ومنظمة. فيها خزانة 
غرفة  وسروال وملبس وسرير ووسادة. فى الطابق السفلي غرف كبيرة ايضا. منها
 الجلوس وغرفة الكتاب وغرفة المذاكرة وغرفة االكل والمطبخ و المصلى والحمام.
في غرفة الجلوس منضدة واحدة وخمسة كراسي منظمة. و على   
مثل زىرة الوردة واليسمين. وفوق  المنضدة زىرية. وعلى الزىرية ازىار جميلة
 المنضدة مصباح.
جلوس. ىي ليوسف, ابن عمي المذاكرة. ىي وراء غرفة ال وىذه غرفة  
الصغير. فيها مرسة وكتاب وملعقة وقلم ومكتب ورف. وىذه غرفة االكل. وىي 
 جانب المطبخ. فيها مائدة كبيرة. وعلى المائدة رز وملعقة وصحن وشاي وقهوة.
وىذه غرفة المكتب. ىي لعمي. ىي تاجرناجح معروف في المدينة.   
و صورة و الساعة على الحائط. جانب فى غرفة المكتب تلفون وفاكس وتقويم 




Al-Mufrodat di dalam rumah: المفردات فى البيت 
المفردات في غرفة يعني غرفة النوم, غرفة الجلوس, غرفة الحمام, غرفة  -
 االكل, مطبخ
 غرفة النوم وكل شيء فيو  -
 الجلوس وكل شيء فيوغرفة  -
 غرفة الحمام وكل شيء فيو -
 غرفة االكل وكل شيء فيو -
 مطبخ -
 
E. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah- langkah kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
Kegiatan Uraian Waktu 
Pendahuluan  Mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan 
mengkondisikan ruangan kelas 
 Mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran dengan 
doa bersama 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 





Kegiatan Inti Afektif: 
 Guru menyiapkan kartu berisi tentang mufrodat sebanyak 
sepuluh mufrodat sesuai materi pokok dengan kompetensi 
yang ingin dicapai peserta didik.  
 Seluruh kartu diacak / dikocok agar menjadi tercampur. 
 Kartu tersebut dimasukkan ke dalam amplop yang terdiri 
dari 5 kelompok 
 Amplop tersebut ditempel di dinding sesuai dengan nomor 








 Guru menyuruh siswa untuk mencari kelompok masing-
masing sesuai pada amplop yang sudah ditempel 
 Guru menyuruh siswa untuk mencari mufrodat yang bisa 
menjadi satu kata mufrodat  
 Berilah masing-masing peserta didik kartu yang berisi 
informasi atau contoh yang cocok dengan satu atau lebih 
kategori 
 Biarkan peserta didik dengan kartu kategorinya sama 
menyajikan sendiri kepada yang lain. 
 Selagi masing-masing kategori dipresentasikan, buatlah 
beberapa poin mengajar yang dianggap penting. 
 Mintalah masing-masing membentuk kelompok dan 
menempelkan hasil di papan secara berurut.  
 Lakukan koreksi bersama setelah semua kelompok 
menempel hasil. 
 Mintalah salah satu perwakilan kelompok untuk 
menjelaskan hasil card sort, kemudian mintalah komentar 
dari kelompok lain.  
 Berilah apresiasi setiap hasil peserta didik 
 Lakukan konfirmasi, penyimpulan, dan tindak lanjut. 
 
Mengamati 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil memperhatikan media 
guru\kaset\film dan menirukan pelafalan dan intonasinya. 
 Mengamati teks tentang aktivitas di rumah 
 
Menanya 
 Menanyakan Tanya jawab sederhana tentang tema atau topik 
yang dipelajari 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara tertulis 
dan lisan 
 Menanyakan kosa kata yang belum dipahami kepada teman 





Penutup  Guru memberikan penguatan materi ajar 
 Guru menyampaikan tugas yang akan dibawa pulang oleh 
peserta didik 
 Guru menyampaikan tentang pelajaran yang akan dipelajari 
pada pertemuan selanjutnya 








1. Aspek Sikap 
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. 
 Aspek dan pubrik penilaian: semangat dan minat 
a. Jika semangat dan minat peserta didk dalam membaca bahasa Arab sangat aktif, 
skor 40 
b. Jika semangat dan minat peserta didik dalam membaca bahasa arab aktif, skor 35 
c. Jika semangat dan minat peserta didik dalam membaca bahasa kurang aktif, skor 
25 
2. Aspek kemampuan 
Aspek dan rubik penilaian: kemampuan penguasaan kosa kata 
a. Jika kemampuan membaca siswa sangat maksimal, skor 40 
b. Jika kemampuan membaca siswa maksimal, skor 35 
c. Jika kemampuan membaca kurang maksimal, skor 25 
3. Aspek kemampuan 
Aspek dan rubik penilaian: pengucapan, penguasaan dan kefasihan mufrodat 
a. Jika kemahiran siswa dalam membaca teks dengan pengucapan, penguasaan dan 
kefasihan mufrodat sangat tepat dan jelas, skor 40. 
b. Jika kemahiran siswa dalam membaca teks dengan pengucapan, penguasaan dan 
kefasihan mufrodat tepat dan jelas, skor 40. 
c. Jika kemahiran siswa dalam membaca teks dengan pengucapan, penguasaan dan 
kefasihan mufrodat kurang tepat dan jelas, skor 40. 
G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Media: kertas, laptop 
2. Alat: Papan tulis, Spidol, gunting, lem 
3. Sumber Pembelajaran: Buku siswa bahasa Arab kelas VII Kementrian Agama RI 
 









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) KURIKULUM 2013 
Madarasah  : Pondok Pesantren As-Syarifiyyah Sidingkat 
Mata Peajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : VII (Tujuh) -2 
Semester  : Genap 
Tahun Ajaran  : 2018/2019 
AlokasiWaktu : 2 X 40 (2 Pertemuan) 
Penelitian   : Siklus 1 
 
A. KompetensiInti (KI) 
1. Menghargaidanmenghayatiajaran agama yang di anutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggug jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun percaya diri dalam berinteraksi dengan 
lingkungan sosial danalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural), 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan ,teknologi, seni budaya 
terkait  fenomena  dan  kejadian   tampak  mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalarkan dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasikan, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 






B. KompetensiDasar (KD) 
1.2. Menyadaripentingnyakejujurandanpercayadirisebagaianugerah Allah 
Swtdalamberkomunikasidenganlingkungan social sekitarrumahdan madrasah. 
2.3. Menunjukkanperilakujujurdanpercayadiridalamberkomunikasidenganli
ngkungan  socialsekitarrumahdan madrasah. 
3.2. Memahamibunyi, maknadangagasandarikata prase, kalimatbahasa Arab 
sesuaidenganstrukturkalimat yang berkaitandengantopik : 
4.2. Mendemostrasikanungkapaninformasilisandantulisansederhnadengan  
topik:denganmemperhatikanstrukturteksdan unsure  kebahasaan yang 
benardansesuaikonteks. 
 
C. IndikatorPencapaianKompetensi (IPK) 
1.1.3. Menunjukkankesadaranbahwakejujuransebagaianugerah Allah 
dalamberkomunikasidenganlingkungan  social   sekitarrumahdan madrasah. 
1.1.4. Menunjukkankesadaranbahwapercayadirisebagaianugerah Allah 
dalamberkomunikasidenganlingkungansekitarrumahdan madrasah. 
2.2.3. Menunjukkanperilakujujurdalamberkomunikasidenganlingkungan social 
lrumahdansekitar madrasah. 
2.2.4. Menunjukkanperilakupercayadiridalamberkomunikasidenganlingkungan 
social sekitarrumahdan madrasah 
3.1.4. Membedakanbunyidanmaknakalimatungkapan. 
3.1.5. Memahamimaknakalimatsesuaidengan unsure kaidah yang sedang dipelajari 
terkait topik : المفردات فى البيت 
3.1.6. Mengidentifikasi kosa katasesuaidengan unsure kaidah yang 
sedangdipelajaridariajarankatasederhanaterkaittopik. 
4.2.1. Menghafalkan makna kosa katasesuaidengan unsure kaidah yang 
sedangdipelajariterkaittopik :المفردات فى البيت 
4.2.2. Mengungkapkan kosa katadenganlisandantulisansesuaidengan unsure kaidah 
yang sedangdipelajaritentangtopik : المفردات فى البيت 
4.2.3. Mencobamendemonstrasikanungkapaninformasilisandantulisansederhanatenta
ngtopik :المفردات فى البيت denganmemperhatikanstrukturteksdan  unsure 
kebahasaan yang benardansesuaikonteks.  
D. MateriPembelajaran 
 بيت عمي
اسمي رشاد. عندي عم, اسمو السيد توفيق. وىو اخو ابي الكبير. للسيد توفيق  
ساماريندا. وفي البيتى البيت طابق 8٢كا ليمايا   بيت كبيروجميل. وىو في شارع
 سفلي وطابق علوي. امال البيت شجرة كبيرة منجا ووراء البيت حديقة واسعة.
في الطابق العلوي شرفة وغزفة النوم. وىذه الغرف السماعيل ويوسف  
وابراىيم. وتلك غرفة النوم. ىي السماعيل, ابن عمى الكبير. ىي غرفة نظيفة 
يها خزانة وسروال وملبس وسرير ووسادة. فى الطابق السفلي غرف كبيرة ومنظمة. ف
ايضا. منها غرفة الجلوس وغرفة الكتاب وغرفة المذاكرة وغرفة االكل والمطبخ و 
 المصلى والحمام.
في غرفة الجلوس منضدة واحدة وخمسة كراسي منظمة. و على المنضدة زىرية. 
 وردة واليسمين. وفوق المنضدة مصباح.مثل زىرة ال وعلى الزىرية ازىار جميلة
المذاكرة. ىي وراء غرفة الجلوس. ىي ليوسف, ابن عمي الصغير. فيها  وىذه غرفة
مرسة وكتاب وملعقة وقلم ومكتب ورف. وىذه غرفة االكل. وىي جانب المطبخ. 
 فيها مائدة كبيرة. وعلى المائدة رز وملعقة وصحن وشاي وقهوة.
لعمي. ىي تاجرناجح معروف في المدينة. فى غرفة وىذه غرفة المكتب. ىي 
المكتب تلفون وفاكس وتقويم و صورة و الساعة على الحائط. جانب المطبخ حمام 
 ومصلى. فى الحمام بركة و مرحاض و ماء و مغرفة و صابون.
 Al-Mufrodat di dalam rumah: المفردات فى البيت 
 جلوص, غزفح الحوام, غزفح االكل, هطثخالوفزداخ في غزفح يعني غزفح النوم, غزفح ال -
 غزفح النوم وكل شيء فيه  -
 غزفح الجلوص وكل شيء فيه -
 غزفح الحوام وكل شيء فيه -




Pertemuan  Pertama 





 Guru menyampaikantujuanpembelajaran 






 Guru menyiapkan kartu berwarna berisi tentang mufrodat 
sebanyak sepuluh mufrodat sesuai materi pokok dengan 
kompetensi yang ingin dicapai peserta didik.  
 Seluruh kartu diacak / dikocok agar menjadi tercampur. 
 Kartu tersebut dimasukkan ke dalam amplop yang terdiri dari 5 
kelompok 
 Amplop tersebut ditempel di dinding sesuai dengan nomor 
kelompok yang ditulis pada belakang amplop. 
 Guru menyuruh siswa untuk mencari kelompok masing-masing 
sesuai pada amplop yang sudah ditempel 
 Guru menyuruh siswa untuk mencari mufrodat yang bisa 
menjadi satu kata mufrodat  
 Berilah masing-masing peserta didik kartu yang berisi informasi 
ataucontoh yang cocok dengan satu atau lebih kategori 
 Biarkan peserta didik dengan kartu kategorinya sama 
menyajikansendiri kepada yang lain. 
 Selagi masing-masing kategori dipresentasikan, buatlah 
beberapa poinmengajar yang dianggap penting. 
 Mintalah masing-masing membentuk kelompok dan 
menempelkan hasil di papan secara berurut.  
 Lakukan koreksi bersama setelah semua kelompok menempel 
hasil. 
 Mintalah salah satu perwakilan kelompok untuk menjelaskan 
hasil card sort, kemudian mintalah komentar dari kelompok lain.  
 Berilah apresiasi setiap hasil peserta didik 
 Lakukan konfirmasi, penyimpulan, dan tindak lanjut. 
 
Mengamati 
 Menyimak dan  menirukan  pengucapan ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan   kata-kata yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil memperhatikan  model guru \kaset\ film 
dan  menirukan  pelafalan dan   intonasinya. 













 Menanyakan Tanya  jawab  sederhana   tentang  tema  atau  topik 
yang  dipelajari 
 Menjawab  pertanyaan dalam  wacana sederhana secara tertulis 
dan   lisan 
 Menanyakan  kosa kata yang belum   dipahami kepada  teman  
atau guru sesuai topik  secara  lisan 
 
Penutup  Guru memberikanpenguatanmateri ajar 
 Guru menyampaikantugas yang 
akandibawapulangolehpesertadidik 
 Guru menyampaikantentangpelajaran yang akandipelajari 
padapertemuanselanjutnya 




















a. Instrumen penilaian sikap spiritual dengan teknik observasi 
Indikator: 
Menunjukkankesadaranbahwakejujurandanpercayadirisebagaianugrah Allah SWT 
dalamberkomunikasi 
No NamaSiswa AspekObservasi 
 
Total Skor 
1 2 3 
1      
2      
3      
 
KeteranganAspekPengamatan 
 Menganggukkankepalasaatditanya” ApakahBahasaarabanugrahdari Allah?” 
 MendengarkandengankhidmadketikadiungkapkanBahasaarab di hadapannya 
 MenanggapiketikamendengarungkapanBahasa   sarab 
KeteranganRubrikasi 
(skor 4 jikaselalu, sekor 3 jikasering, sekor 2 jikakadang- kadang, sekor 1 jikatidakpernah) 
b. Instrumenpenilaiansikap social denganteknikpenilaiandiri 
Petunjuk: 
Beritanda (√) Padakolomskorsesuaisikappercayadiri yang ditampilkanolehpesertadidik, 
dengan   criteria sebagaiberikut: 
4= selalu, apabilaselalumelakukansesuaipernyataan 
3= sering, apabilaseringmelakukansesuaipernyataandankadang- kadangtidak 
2= kadang- kadang, apabilakadang- 
kadangmelakukansesuaipernyataandanseringtidakmelakukan 
1= tidakpernah, apabilatidakpernahmelakukan 
ContohLembarPenilaianSikapSosial (Percayadiri) 
NamaPesertaDidik : 
Kelas   : 
TanggalPengamatan : 
MateriPokok  : 
 
No AspekPengamatan Skor 
1 2 3 4 
1 BeraniPresentasi  sdidepankelas     
2 Beraniberpendapat, bertanya, 
ataumenjawabpertanyaan 
    
3 Berpendapatataumelakukankegiatan tan paragu- 
ragu 
    
4 Mampumembuatkeputusandengancepat     
5 Tidakmudahputusasa/ pantangmenyerah     
 JumlahSkor     
 
A. Media, AlatdanSumberPembelajaran 
Papantulis, Spidol, kertas. 
4. SumberPembelajaran 
- Bukusiswabahasaarab  kelas VII Kementrian Agama RI 
 
       Peneliti  
 
  
       Linda Lestari Siregar 










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) KURIKULUM 2013 
Madarasah  : Pondok Pesantren As-Syarifiyyah Sidingkat 
Mata Peajaran : Bahasa Arab 
Kelas   : VII (Tujuh) -2 
Semester  : Genap 
Tahun Ajaran  : 2018/2019 
AlokasiWaktu : 2 X 40 (2 Pertemuan) 
Penelitian   : Siklus II 
 
A. KompetensiInti (KI) 
1. Menghargaidanmenghayatiajaran agama yang di anutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggug jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun percaya diri dalam berinteraksi dengan 
lingkungan sosial danalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural), 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan ,teknologi, seni budaya 
terkait  fenomena  dan  kejadian   tampak  mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalarkan dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasikan, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 






B. KompetensiDasar (KD) 
1.3. Menyadaripentingnyakejujurandanpercayadirisebagaianugerah Allah 
Swtdalamberkomunikasidenganlingkungan social sekitarrumahdan madrasah. 
4.3 Menunjukkanperilakujujurdanpercayadiridalamberkomunikasidenganlingkung
an  socialsekitarrumahdan madrasah. 
3.3. Memahamibunyi, maknadangagasandarikata prase, kalimatbahasa Arab 
sesuaidenganstrukturkalimat yang berkaitandengantopik : 
4.3. Mendemostrasikanungkapaninformasilisandantulisansederhnadengan  
topik:denganmemperhatikanstrukturteksdan unsure  kebahasaan yang 
benardansesuaikonteks. 
 
C. IndikatorPencapaianKompetensi (IPK) 
1.1.5. Menunjukkankesadaranbahwakejujuransebagaianugerah Allah 
dalamberkomunikasidenganlingkungan  social   sekitarrumahdan madrasah. 
1.1.6. Menunjukkankesadaranbahwapercayadirisebagaianugerah Allah 
dalamberkomunikasidenganlingkungansekitarrumahdan madrasah. 
2.2.5. Menunjukkanperilakujujurdalamberkomunikasidenganlingkungan social 
lrumahdansekitar madrasah. 
2.2.6. Menunjukkanperilakupercayadiridalamberkomunikasidenganlingkungan 
social sekitarrumahdan madrasah 
3.1.7. Membedakanbunyidanmaknakalimatungkapan. 
3.1.8. Memahamimaknakalimatsesuaidengan unsure kaidah yang sedang dipelajari 
terkait topik : المفردات فى البيت 
3.1.9. Mengidentifikasi kosa katasesuaidengan unsure kaidah yang 
sedangdipelajaridariajarankatasederhanaterkaittopik. 
4.3.1. Menghafalkan makna kosa katasesuaidengan unsure kaidah yang 
sedangdipelajariterkaittopik :المفردات فى البيت 
4.3.2. Mengungkapkan kosa katadenganlisandantulisansesuaidengan unsure kaidah 
yang sedangdipelajaritentangtopik : المفردات فى البيت 
4.3.3. Mencobamendemonstrasikanungkapaninformasilisandantulisansederhanatenta
ngtopik :المفردات فى البيت denganmemperhatikanstrukturteksdan  unsure 
kebahasaan yang benardansesuaikonteks.  
D. MateriPembelajaran 
 بيت عمي
ابي الكبير. للسيد اسمي رشاد. عندي عم, اسمو السيد توفيق. وىو اخو   
ساماريندا. وفي البيتى البيت طابق سفلي 8٢توفيق بيت كبيروجميل. وىو في شارع كا ليمايا 
 وطابق علوي. امال البيت شجرة كبيرة منجا ووراء البيت حديقة واسعة.
في الطابق العلوي شرفة وغزفة النوم. وىذه الغرف السماعيل ويوسف وابراىيم. وتلك غرفة 
السماعيل, ابن عمى الكبير. ىي غرفة نظيفة ومنظمة. فيها خزانة وسروال وملبس النوم. ىي 
وسرير ووسادة. فى الطابق السفلي غرف كبيرة ايضا. منها غرفة الجلوس وغرفة الكتاب وغرفة 
 المذاكرة وغرفة االكل والمطبخ و المصلى والحمام.
المنضدة في غرفة الجلوس منضدة واحدة وخمسة كراسي منظمة. و على   
 مثل زىرة الوردة واليسمين. وفوق المنضدة مصباح. زىرية. وعلى الزىرية ازىار جميلة
المذاكرة. ىي وراء غرفة الجلوس. ىي ليوسف, ابن عمي الصغير.  وىذه غرفة  
فيها مرسة وكتاب وملعقة وقلم ومكتب ورف. وىذه غرفة االكل. وىي جانب المطبخ. فيها 
 دة رز وملعقة وصحن وشاي وقهوة.مائدة كبيرة. وعلى المائ
وىذه غرفة المكتب. ىي لعمي. ىي تاجرناجح معروف في المدينة. فى غرفة   
المكتب تلفون وفاكس وتقويم و صورة و الساعة على الحائط. جانب المطبخ حمام ومصلى. 
 فى الحمام بركة و مرحاض و ماء و مغرفة و صابون.
 Al-Mufrodat di dalam rumah: المفردات فى البيت 
 يعني غزفح النوم, غزفح الجلوص, غزفح الحوام, غزفح االكل, هطثخ  الوفزداخ في غزفح -
 غزفح النوم وكل شيء فيه  -
 غزفح الجلوص وكل شيء فيه -
 غزفح الحوام وكل شيء فيه -




Pertemuan  Pertama 





 Guru menyampaikantujuanpembelajaran 






 Guru menyiapkan kartu berwarna berisi tentang mufrodat 
sebanyak sepuluh mufrodat sesuai materi pokok dengan 
kompetensi yang ingin dicapai peserta didik.  
 Seluruh kartu diacak / dikocok agar menjadi tercampur. 
 Kartu tersebut dimasukkan ke dalam amplop yang terdiri dari 5 
kelompok 
 Amplop tersebut ditempel di dinding sesuai dengan nomor 
kelompok yang ditulis pada belakang amplop. 
 Guru menyuruh siswa untuk mencari kelompok masing-masing 
sesuai pada amplop yang sudah ditempel 
 Guru menyuruh siswa untuk mencari mufrodat yang bisa 
menjadi satu kata mufrodat  
 Berilah masing-masing peserta didik kartu yang berisi informasi 
ataucontoh yang cocok dengan satu atau lebih kategori 
 Biarkan peserta didik dengan kartu kategorinya sama 
menyajikansendiri kepada yang lain. 
 Selagi masing-masing kategori dipresentasikan, buatlah 











 Mintalah masing-masing membentuk kelompok dan 
menempelkan hasil di papan secara berurut.  
 Lakukan koreksi bersama setelah semua kelompok menempel 
hasil. 
 Mintalah salah satu perwakilan kelompok untuk menjelaskan 
hasil card sort, kemudian mintalah komentar dari kelompok lain.  
 Berilah apresiasi setiap hasil peserta didik 
 Lakukan konfirmasi, penyimpulan, dan tindak lanjut. 
 
Mengamati 
 Menyimak dan  menirukan  pengucapan ujaran dengan tepat 
 Mendengarkan   kata-kata yang pengucapannya mirip 
 Menyimak wacana sambil memperhatikan  model guru \kaset\ film 
dan  menirukan  pelafalan dan   intonasinya. 
 Mengamati  teks  tentang   aktivitas di rumah 
 
Menanya 
 Menanyakan Tanya  jawab  sederhana   tentang  tema  atau  
topikyang  dipelajari 
 Menjawab  pertanyaan dalam  wacana sederhana secara tertulis 
dan   lisan 
 Menanyakan  kosa kata yang belum   dipahami kepada  teman  
atau guru sesuai topik  secara  lisan 
 
Penutup  Guru memberikanpenguatanmateri ajar 
 Guru menyampaikantugas yang 
akandibawapulangolehpesertadidik 
 Guru menyampaikantentangpelajaran yang akandipelajari 
padapertemuanselanjutnya 














c. Instrumenpenilaiansikap spiritual denganteknikobservasi 
Indikator: 
Menunjukkankesadaranbahwakejujurandanpercayadirisebagaianugrah Allah SWT 
dalamberkomunikasi 
No NamaSiswa AspekObservasi 
 
Total Skor 
1 2 3 
1      
2      
3      
 
KeteranganAspekPengamatan 
 Menganggukkankepalasaatditanya” ApakahBahasaarabanugrahdari Allah?” 
 MendengarkandengankhidmadketikadiungkapkanBahasaarab di hadapannya 
 MenanggapiketikamendengarungkapanBahasa   sarab 
KeteranganRubrikasi 
(skor 4 jikaselalu, sekor 3 jikasering, sekor 2 jikakadang- kadang, sekor 1 jikatidakpernah) 
d. Instrumenpenilaiansikap social denganteknikpenilaiandiri 
Petunjuk: 
Beritanda (√) Padakolomskorsesuaisikappercayadiri yang ditampilkanolehpesertadidik, 
dengan   criteria sebagaiberikut: 
4= selalu, apabilaselalumelakukansesuaipernyataan 
3= sering, apabilaseringmelakukansesuaipernyataandankadang- kadangtidak 
2= kadang- kadang, apabilakadang- 
kadangmelakukansesuaipernyataandanseringtidakmelakukan 
1= tidakpernah, apabilatidakpernahmelakukan 
ContohLembarPenilaianSikapSosial (Percayadiri) 
NamaPesertaDidik : 
Kelas   : 
TanggalPengamatan : 
MateriPokok  : 
 
No AspekPengamatan Skor 
1 2 3 4 
1 BeraniPresentasi  sdidepankelas     
2 Beraniberpendapat, bertanya, 
ataumenjawabpertanyaan 
    
3 Berpendapatataumelakukankegiatan tan paragu- 
ragu 
    
4 Mampumembuatkeputusandengancepat     
5 Tidakmudahputusasa/ pantangmenyerah     
 JumlahSkor     
 
G. Media, AlatdanSumberPembelajaran 
Papantulis, Spidol, kertas. 
5. SumberPembelajaran 
- Bukusiswabahasaarab  kelas VII Kementrian Agama RI 
 
1.1 Gambar bersama Pimpinan Pesantren: Ustadz H. Jungkarnain Sinaga diwakili 
 




1.3 Gambar bersama Guru-Guru yang berkolaborasi dengan saya pada saat meneliti 
 




1.5 Gambar Pra Siklus 
 




1.7 Gambar Siklus 1 
 
 




1.9 Gambar Siklus 1 
 
 




1.11 Gambar Siklus II 
 
1.12 Gambar Siklus II 
 
1.13 Gambar Siklus II 
 
1.14 Gambar Siklus II 
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